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ACTUALIDADES 
Ha llegado el primer Norte. 
Bueaia M t a bacía. 
m 
ba," dos dijo á raíz de la paz el gone-
ralísirao Máximo Gnómez. 
Y como Máximo Gómez, piensa de 
seigTiTo la inmeasa mayoría de los ve-
teranosu 
¿Por qué bemos de alarmarnos? 
Los «veteranos de la Cémara y los del 
Centro van á conferenciar sobre el con-
flicto pendienrbe. 
Quiera Bios qne puedan encontrar 
mía sotoción de eoncoi*dia qne lleve k. 
tranquilidad al país. 
* 
* # 
Los cstadiantes, siegún vemos en E l 
Día, no quieren servir de instrumento 
á nadie. > 
Ya lo esperábamos. 
La juventud puede equivocarse ; pe-
ro cuando se desengaña procede siem-
pre con generosidad y nobleza. 
* 
Hay quienes se ban alarmado bas-
ta el punto de creer que determinados 
españoles procederían prude»temente 
yéndose de Cuba basta que pasase la 
tormenta. 
¡Nosotros nunca bemos creído que se 
debía bacer semejante ofensa á este 
país sensato y culto. 
E l miedo no ba sido nunca buen 
consejero. 
Y los alarmistas no deben ser escu-
chados más que, si acaso, para tomar 
racionales precauciones. 
* * 
—"Usted ha cumplido con su deber 
defendiendo á España, como yo he 
cumplido con el mío defendiendo á Cu-
BATURRILLO 
Escuela Correccional 
Parece que hay mar de fondo en el 
presidio de menores que el Estado Cu-
bano disfraza con el nombre de Es-
cuela Correccional para varones. 
Por v i r tud de las denuncias de *' E l 
D í a " base incoado un expediente por 
los doctores Soto y Villuendas, dele-
gados del Secretario de Sanidad. Y 
por efecto de otra presentada al Juez 
de Instrucción, se tramita una causa 
criminal, siendo, según mis noticias, 
varios los testigos traídos á declarar, 
supongo que por citas del denuncian-
te— un maestro de escuela recién se-
parado del destino. 
Mucho he vacilado antes de .tomar 
la pluma para decir algo de esto. L u -
chan intereses personales, agravios y 
venganzas individuales, y poco hay en 
el fondo de interés para el país y do 
amor á los desgraciados niños reclusos. 
Pero mientras diarios habaneros acu-
san rudamente al Director del peque-
ño presidio, señor Juan A. García San-
tiago, imputándole bedios hasta delic-
tuosos, " E l Vigi lante" hace una de-
fensa calurosa del ofendido y emplea 
las frases más duras contra, los que lle-
gan á usar del anónimo y se fingen l i -
bertadores para manchar ante los po-
deres públicos y el concepto popular 
la reputación de su amigo. 
Y en estas condiciones no se com-
prendería que residiendo yo en la ve-
cindad del sitio donde se dicen come-
tidos los abusos, y habiendo escrito do-
cenas de artículos en este periádico 
en pro del mejoramiento de la Insti tu-
ción, callase, como si algún mezquino 
deber .de amistad me impusiese silen-
cio. 
Desconozco en detalle los cargos; 
nunca leo esas acusaciones contra de-
terminada persona, precedidas de 
gruesas letras y publicadas en •periódi-
cos inmunes. Suponiendo que casi 
siempre habrá exajeración pasional, y 
entendiendo que el verdadero civismo 
consiste en procurarse pruebas de un 
abuso y acudir al Tribunal con la que-
rella en nombre de la justicia, de an-
temano concibo el léxico empleado y 
sé que la mitad de los delitos no exis-
t i rán, cuando algunos existan. 
No he decir, pues, si las acusacio-
nes son exactas, n i , como " E l Vigilan-
te ," he de emprender la defensa del 
señor García, quien acaba de decir que 
nunca utilizará las columnas de perió-
dicos que no sean liberales, pero que 
en estos llegará hasta á descubrir la-
cerías de sus enemigos. 
Dos cosas solas observaré, cumplien-
do mi deber de darme por enterado de 
lo que casi á mi vista sucede. 
Una de ellas: que es caso peregrino 
el que sucede al señor García, desde 
que en mal hora este gobierno liberal 
puso la Escuela Correccional, institu-
to nacional, reformador, de misión pe-
dagógica, á merced de la asamblea po-
lítica local, quien lia de indicar, de 
imponer, de exigir que se acepten los 
empleados que ella elija, sean aptos 
ó no, morales ó no. y fieles ó no al 
hombre á cuyas órdenes van á servir. 
No hace muchos meses, porque el D i -
rector resistía á esa imposición, se le-
! vantó contra él otra tempestad como 
la presente. Periódicos liberales le de-
cían horrores; ahora se los dice un con-
servador. Se t ra tó de i r á atacar el es-
tablecimiento y no sé si hubiera sido 
linchado el hombre por sus correligio-
narios. Eran los miguelistas los ene-
migos de su paz. Ahora son otros por 
lo que oigo decir. O hay de todo, como 
en botica. 
Pasó aquella situación; hubo tran-
sacciones y fueron aceptados los reco-
mendados de la asamblea, y los con-
trarios de García son ahora sus amigos. 
Pero de todas suertes, es situación di-
fícil la en que se pone á un funcionario 
de «u impart-aucia, qrúiát'dole kxu in i -
ciativa, esclavizándole á los caprichos 
de una asamblea generalmente ignara 
y haciéndole tragar á individuos en 
cuya aptitud y lealtad no tenga con-
fianza. 
De esa corruptela de la demótf%a-
cia y de esa conducta del gobierno l i -
beral no pueden derivarse sino cho-
ques personales, trastornos para los 
servicios públicos y desprestigio de las 
mejores instituciones. 
Un jefe de cárcel, de presidio, de 
oficina, debe elegir su personal subal-
terno. Pero si se trata de escuiela, de 
función técnica, de algo trascenden-
i tal para las costumbres públicas— y 
nada tanto como la reforma de los mu-
chachos desequilibrados, — entonces no 
es que debe dejársele la iniciativa, es 
que se comete un disparate enorme res-
tando la fuerza moral del Director, me-
ro servidor de la asamblea liberal. 
De ahí han venido los mayores dis-
gustos ; generalmente el ahijado de la 
asamblea ba encontrado, al salir del 
destino, simpatizadores y aliados en la 
municipalidad: los correligionarios, 
parientes y amigos, cuyos votos hacen 
falta al caciqmllo local. 
En las escuelas públicas no hay más 
que un subalterno: el conserje. Y la 
Ley exige que el maestro lo proponga, 
de su confianza, para que la Junta 
pueda exigir á este la limpieza y el 
orden del local. Y en mecanismo tan 
complicado y empresa tan delicada co-
mo un reformatorio, es la política de 
barrio la que cubre los puestos. Yo 
sé de algunos maestros de aulas, no 
recomendados por los Superintendcu-
tes, sino impuestos por electores que 
tal vez no saben leer. 
La otra cosa que quería decir: no 
hay que confundir lo que sea culpa 
de un hombre con lo que sea responsa-
bilidad del Estado; y así lo dije hace 
noohes á cierta dama, de una sociedad 
benéfica, que vino á pedirme infor-
mes antes de visitar la Escuela. 
Si el funcionario ha pecado, si ha 
cometido fraudes, abusos, cualquier ac-
to censurable, investigúese y pérur^. 
M i amistad personal hacia él, no pesa 
tanto en mi ánimo como el deber cívi-
', r-o „, el interés por las in^itucione^s de 
i mi patria. Pero eso será una cosa, y 
otra las condiciones deplorables del 
establecimiento, que apellidé presidio 
de menores, porque el Congreso no ha 
querido que sea otra cosa. 
Que falte ropa, que escasee el mate-
r ia l de talleres, que la comida no sea 
suficiente, son culpas del gobierno. 
Con lo que hoy se paga para alimenta-
ción y vestuario de los menores, no 
viven ni los hijos de los obreros, cu-
yas madrecitas' zurcen el traje y cui-
dan del calzado. 
Y la organización general, los barra-
cones en vez del sistema celular, la 
mezcla de criminales y meramente tra-
viesos ; la falta de estímulo y enseñan-
zas, la confusión de razas y edades; to-
do eso que aumenta la depravación de 
los instintos y es causa de robos, de r i -
ñas, de deshonestidades y atropellos 
¿quién sino el Estado podría evitar-
lo, y quien sino el Congreso se obs-
tina en mantenerlo? 
Me duelen los dedos de llenar cuar-
tillas excitando á la opinión de mi 
país para que obligara á los legislado-
res á dar á eso carácter de reforma-
torio, condiciones de Escuela, recursos 
para mejoramiento moral de las. cria-
turas. 
¿Que entonces Juan A. García no 
sería el hombre llamado por sus con-
i dieion.es de pedagogo y sus estudios so-
bre psiquiatría, paidología y sociolo-
I gía para regir la casa? Convenido; 
j vendría otro que hubiera demostrado 
i su aptitud especialísima; lo t raer íamos 
| del extranjero si aquí no lo había. Pe-
i ro entonces tendría efectividad bené-
j fica la acción gubernamental, hoy más 
j corruptora que saludable, más fatal 
¡ que favorable al porvenir de esos in-
I felices recluidos. 
¡ Verdad que entonces no se podrían 
' pagar servicios electorales n i compla-
cer á las asambleas, sino que habría 
que cubrir los cargos con competen-
tes. Y he ahí el p : " qué de las luchas, 
hoy contra García, ayer contra Cuer-
vo, contra Veliz, contra Luis, contra 
Peña, contra todos los, no reforma-
dores de niños, sino proveedores de 
sueldos y de gangas para los correli-
gicnarwfc • MIÍ immim* v " " ' 
Joaquín X. ARAMBUR.U. 
P L A T O D E L D I A 
Vou!-au-vent 
La volubilidad parece ser condicióa 
distintiva de muchas personas bajo es-
te sol ardiente de los trópicos. 
No nos referimos á la inconstancia 
en amores, que se da igualmente en 
los climas fríos, que en los templados, 
que en los calurosos, por la razón que 
ya expresó el poeta italiano: 
"Per troppo variare, natura e hella.'* 
Aludimos á la orientación de las 
energías necesarias para labrarse una 
posición social. Muy pocos individuos 
están conformes con la profesión ó el 
oficio que tienen: así vemos, por ejem-
plo, médicos que quisieran ser comer-
ciantes, músicos que desearían ser abo-
gados y planchadores ó componedores 
de bateas, que sueñan con ser perio-
distas. 
Hay quien ha sido cuanto se puede 
ser en esta vida, y aún no está confor-
me. Nuestro amigo Canuto Berbiquí 
se encuentra en ese caso, pues lo he-
mos conocido siendo comisionista, bom-
bero, jugador de pelota, sastre, pasan-
te de- abogado, cómico, cónsul, taba-
quero, empleado, policía, dependiente 
de quincalla, mandatario judicial y 
motorista. 
En n ingún puesto puede aguantar 
arriba de un . año : parece que tien^ 
azogue en las venas ó que lo pinchan 
con alfileres, para que cambie de orien-
tación. 
También suelen verse en más altas 
esferas individuos que nada tienen que 
envidiarle á Canuto en cuanto á volu-
bilidad. 
I iedes conocen también como nos-
otros, ciudadanos que cambiaron la to-
ga de magistrado por el uniforme mi-
l i tar y éste por la casaca diplomática, 
anulando así sus propios esfuerzos pa-
ra distinguirse en cualquiera de dichas 
profesiones, i Todo por ser volubles! 
Cuando tenemos algún amigo ataca-
do de esta enfermedad moderna ele 
quenn- serlo todo,, pensamos.»»^»»" 
—¡ Qué lástima de energías desper-
C u e l l o s 
finos 






C Z1U 10-27 
D I E B O L D 
Ubres de r iess» d« bnuMMlad., 
frara «timadas á prueba do ftitme 
y ladrones. 
AMUCE, MiTiíEZ T Cía. 
San Iffuaeio 23. Ifafeaa» 
C 3233 alt. 9-1 
» 4 
Doctor Manuel Deifin 
Médico ds Niño* 
-̂onsuiUjjj de 12 á 3.—Cbi*tfí»iJ 31, w^ult» 
«uacate.—Teléfano 91fi. 
CIO 
A L T A 
K s t c m o d e l o e s l a ú l t i m a c r e a c i ó n d e l a m o d a . 
L o s h a y e n c h a r o l y g é n e r o n e g r o , t e r c i o p e l o , 
g r i s , c a r m e l i t a , p u n z ó y g l a c é n e g r o e n t o d a s 
l a s m e d i d a s . 
LA GRANADA, Obispo y Cuba, k m l l r a d a l y í i e r m a n o 
U N I C A C A S A Q U E V E N D E C A L Z A D O F I N O 
C 3400 alt. 7-9 
D U L C E R I A , R E P O S T E R I A Y HELADOS 
"Cuba=Cataluña" 
lo mei 
G a l i a n o n ú m . 9 T = = T e l é f o n o A = 3 9 Í 8 
Prueben nuestro café. Pidan catálogo. 
C 3390 2(2t-9 
S. Pedro 24 y Monte 41 
Compra y renta de monedas extranjeras. Pasajes para España, 
facilitando el despacho de equipajes. 
T E L E F O N O A . 1 5 2 8 
C S412 alt. 8-11 
Lo mejor para el CUTIS son 
los POLVOS y CREMA de 




T I E / N E 
S U S T I T U I 
F A B R I C A D A POR UN EXPERTO Q U M f C O PROCEDENTE 
DE LA MEJOR R f n N E I M DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
PREGUNTELE A QUIEN LA USE 
tue west iiía oi  m i m co. 
Oficinas : SAN PEDRO, N ú m . 6 . T E t E F O N O : A - 1 1 1 7 
C 3414 alt. Nv-11 
T I N T U R A O R I E N T Á L 
} ^ M E J O R D E T O D A S O J O C O M L A S I M I T A C I O N E S 
I E J A A L C A B E L L O S ü B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . S3 EL ESTUCHE 
O B I S P O 1 0 3 13154 alt. 13-2 N. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
OBISPO 3 5 . C a m b i a y í f t ouza , TELEFONO A-1 8 6 5 
3382 N - l 
DIARTO D E L A MARINA.—Ed ic ión de la tarde.-Novieml)re 11 de 1911 
diciadas! Con más constancia, este 
liombre pudiera llegar á ser notable 
en su profesión; pero no t a rda rá 
en abandonarla para emprender otra 
nueva. 
A un hombre así, aunque lo veamos 
vistiendo ^el abombachado pantalón 
amarillo del "'permanente," no descon-
fiamos de encontrarle un día con las 
ropas talares del canónigo. 
¡ Es lo único que les falta ser á mu-
chos amigos nuestros muy estimados! 
U. 
LEOIOO DE Un IHVENTOR 
E l inventor de la dinamita, Alfre-
do Nobel, legó al Centro de educa-
ción de Suecia, la cantidad de cua-
renta millones. 
Este Centro creó nna Junta espe-
cial encargada de la distribución de 
cinco premios instituidos por Nobel 
para recompensar trabajos sobre fí-
sica, química, medicina, estética, l i -
teraria y propaganda pacífica. 
Sin duda alguna, Nobel no sabía 
que en Cuba se fabricaba chocolate 
tipo francés de la estrella. A saberlo, 
hubiera legado en honor de este pro-
ducto exquisito que eg gloria de los 
eubanos y orgullo de sus producto-
res. 
A los Sres. maestros ratificados 
de Julio y Agosto 
Mis queridos compañeros : 
Por un empleado de la Junta de 
Educación he sabido que intentáis 
obsequiarme con el regalo de un lu-
joso diccionario para demostrar con 
ello el íügradecimiento que sentís por 
haberos confirmados en vuestros car-
gos de maestros de este distrito en 
ios próximos pasados meses de Julio 
y Agosto. 
Sólo con la iniciativa probáis ya la 
nobleza de vuestras almas, pues la 
gratitud no prospera sino en seres 
escogidos; pero es deber mío deciros 
que si bien es cierto que soy el autor 
de la propuesta, inspirada en un cri-
terio amplio y moral por lo razona-
ble y equitativa, no es menos exacto 
que-á los señores vocales de la Junta 
y á su Presidente, que la aceptaron 
en todas sus partes, al señor .Superin-
tendente Provincial, que la informó 
bondadosamente, y sobre todo, al se-
ñor Secretario de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes que la sancionó 
patentizando su amor á los maestros, 
es á quienes debéis estar agradeci-
dos por el aumento de los veinte pe-
sos que en los sueldos de la mayoría 
trajo como consecuencia la ratifica-
ción. 
Viviré siempre, mis queridos com-
pañeros, admirando vuestro genero-
so impulso, y mi reconocimiento será 
tanto emo el cariño que les tengo, 
cuando sepa que las cantidades reco-
lectadas hayan vuelto á poder de los 
contribuyentes. 
Es amigo y compañero de vos-
otros. 
Habana, Noviembre 10 de 1911. 
Santiago García Spring'. 
—«fuaB»" 
S V I O Í V Í E N T O O P O R T U N O 
Los amigos de gangas tienen la 
gran oportunidad: en ^ E l Lazo de 
Oro ," Manzana de Gómez, frente al 
Parque Central, se liquidan á, como 
quieran la mar de baúles, maletas, 




En Pinar del Río, don Bernardo 
Gómez y Canales. 
En Cárdenas , la señora Carmen 
Herrera, viuda de Vidal . 
En Oaá-barién, la señori ta María 
Corrales y López. 
En Santiago de Cuba, :1a señora 
María López de Palencia. 
En Campechuela, don Hipóli to 
Portal Rodríguez, Alcalde de aquel 
barrio. 
I O S RESTOS DEL 
PADRE VARELA 
Desde esta mañana viene prestando 
guardia de honor á los restos del Pa-
dre Várela la Asociación de Maestros 
públicos. 
Los alumnos de la Escuela Práct ica 
concurrieron hoy al salón de actos de 
la Junta de Educación, depositando 
' 'bouquets" de flores naturales sobre 
la caja que guarda los restos del ilus-
tre educador. 
Esta tarde, á las dos, i rán también 
los alumnos de la Escuela de Artes y 
Oficios á depositar una corona de ro-
sas. • 
Por la noche se efectuará la j imia 
para la constitución definitiva del Co-
mité Ejecutivo que ha de organizar los 
funerales y demás homenajes que se 
t r ibu ta rán al Padre Várela. 
Han sido citados todos los Presiden-
tes de las Corporaciones y Asociacio-
nes Nacionales y particulares y los di-
rectores de los periódicos diarios. 
En esa junta se acordará el salón 
donde en lo sucesivo se expondrán los 
restos, hasta que se verifique la inhu-
mación, y el lugar donde serán ente-
rrados. 
Probablemente serán los salones del 
Senado los que se elegirán á ese obje-
to, por ser ese cuerpo colegislador la 
más alta representación nacional. 
Existe el proyecto de que los alum-
nos de la Universidad, del Instituto, 
de las escuelas públicas y demás cole-
gios, cubran la carrera el día de los 
funerales. 
Se están realizando por los comisio-
nados todos los trabajos y gestiones de 
organización necesarios para que el ac-
to de la inhumación revista gran mag-
nificencia y solemnidad. 
Surtido e s p l é n d i d o 
LA MARINA, Portales de Luz 
T 
Desde ayer se nota una fuerte de-
presión atmosférica en el Sur, y una 
gran resistencia anticiclónica por el 
lado Norte, acusando nn gradiente 
muy brusco que amontona las nubes 
en marcha paralela de Este á Oeste, 
produciendo chubascos. 
Es el primer indicio de aproxima-
ción de los nortes. 
P. G. 
M i t i n áe los radicales de Barcelona. 
—'Lerroux ataca á todos menos al 
Gobierno.—¿Lerroux Alcaide? 
iBarcelona 23. 
En un solar inmediato á la casa del 
Pueblo se celebró ayer el anunciado 
"m-eeting," convocado por el diputa-
do Lerroux. 
. A l acto asistió numerosa concurren-
cia, aunque menos que en otras aná-
logas ocasiones. 
Lerroux comenzó su discurso seña-
lando las condiciones en que hoy se en-
cuentran el partido radical y la con-
junción republicano-socialista, de la 
que ha formado parte en otra ocasión, 
y de la cual se ha apartado últimamen-
te por considerar que, en política, lo 
que no es oportuno no puede ser con-
veniente. 
Censuró á los directores de la con-
junción porque aliándose con los socia-
listas, se enajenan las simpatías de la 
clase media, factor indispensable para 
el triunfo de la República. 
Hizo protestas de patriotismo, y di-
jo que no puede haber patria donde 
no haya brazos y armas que defiendan 
su honor y sus fronteras. 
Pretendió analizar la obra de los 
partidos políticos turnantes que rigen 
los destinos del Estado. 
Hablando del partido conservador, 
le aplicó algunos tópicos, diciendo que 
en contra de él está la opinión públi-
ca, y que si subiera al poder sin la 
EL T 
D I S I O S 
N E P T U N O 2 2 T E L E F O N O A . 4 4 9 6 
Habiendo recibido toda la mercanc ía para la próx ima estación de invier-
no, llamamos la atención del público no compre sin visitarnos antes y podrá 
apreciar el inmenso surtido en confecciones para señoras, estilo sastre, abri . 
gos, trajes y los últimos figurines de la moda más refinada. 
Para caballeros tenemos un extenso y variado surtido en casimires, ar-
mours, vicuñas, chaviots, lanas, medias, corbatas, camisas, camisetas, cal-
zoncillos, tirantes, cuellos, puños y todo cuanto encierra en el ramo de Sas-
t re r í a y iCamisería. 
c 3Í16 
22, NEPTUNO, 22 
8-11 
L o s M o d e l o s d e S o m b r e r o s 
y M ^ U A ^ / L 1 ^ 0 " - COm0 LOS ABANICOS DE MODA, EN CEI.ULOID 
somoreros, qae cuenta coa los mejores operario^ de la Habana. 
A u x Q a l e r i e s L / a f a y e t t e 
protesta unánime de la Nación, el par-
tido radica) solo protestaría del mo-
do más enérgico, y de ser preciso, lle-
garía hasta el sacrificio. 
Siguió su discurso hablando de la 
campaña de Melilla, do cuya inicia-
ción acusó al partido conservador, que, 
según el orador, fué ísecundado por los 
liberales. 
Siguió atacando á los conservadores, 
diciendo que al empezar la guerra, Es-
paña no tenía nada que hacer en A f r i -
ca; pero que ahora es natural que de-
fienda el honor nacional comprometido. 
Ni la agricultura n i la industria— 
dijo—sacarán provecho alguno de la 
campaña actual. Los que han de lu-
crai'se con ella han de ser solamente 
los propietarios de las minas. 
"Oompadezco á los que, por salvar 
á la d i n a s t í a . . . " ( E l delegado de la 
autoridad le interrumpió, y el público 
aplaudió.) 
De Canalejas dijo que, cuanto mis 
se afirme en el poder, mayor quebran-
to será para el partido liberal, por la 
concupiscencia de Montero Ríos, Ro-
manones, Weyler y García Prieto. 
Respecto al último movimiento huel-
guista, dijo que envió delegados á Bar-
celona, Zaragoza, Valencia, Sevilla y 
Santander para impedir el movimiento. 
" J a m á s iré con socialistas, anar-
quistas ó sindicalistas. Si acaso, que 
vengan ellos detrás de m í . " 
Recabó para él la responsabilidad de 
cuanto hace actualmente el partido ra-
dical, y pidió un voto de confianza pa-
ra designar los concejales futuros, quie-
nes no solamente han de ser honra-
dos, sino que han de parecerlo. 
Terminó abominando de los presiden-
tes de Casinos y "Casinetes," quienes 
de sus cargos oficiales hacen un oficio. 
Terminada la reunión, se comentó 
mucho la frase de que hay que llevar 
al municipio personas honradas y que 
lo parezcan. 
Barcelona 23. 
E l jefe de los radicales, señor Le-
rroux, ha manifestado que permane-
cerá en Barcelona hasta después de 
terminadas las elecciones municipales. 
A los que le han visitado, ha ratifi-
cado las afirmaciones hechas en su dis-
curso, respecto á que quiere ser exclu-
sivamente él quien designe los candi-
datos que han de luchar en las elec-
ciones municipales, arrostrando todas 
las responsabilidades. 
Se han comentado mucho algunos 
párrafos del discurso pronunciado por 
Lerroux. Estos comentarios son, en 
parte, muy regocijados. 
Con gran énfasis censuró Lerroux 
las vulgares codicias de quienes sólo 
ven en las luchas políticas el medio 
de encumbrarse, y dijo que á su lado 
quiere gente joven, inexperta, no re-
volucionarios de los que llevan siem-
pre en el bolsillo el billete del ferro-
carril. 
Y á continuación justificó su ausen-
cia de Barcelona durante la semana 
trágica, porque estaba ausente de Espa-
ña. ¿Puede darse nada más gracioso? 
E l jefe radical no perdonó la oca-
sión de elogiar la semana trágica, y 
dijo que los incendiarios, los asesinos, 
los ladrones y los violadores, habían si-
do movidos por sentimientos román-
ticos. 
También ha sido muy comentado uu 
párrafo, que el orador parecía dedicar 
á Canalejas. 
Atacó duramente la actual campaña 
de Africa, en la que el Ejército muc-
re con gloria, pero sin provecho, para 
enriquecer más á los que ya son r i -
cos, y añadió : 
" E n el Ejército no hay la interior 
satisfacción que debiera existir. Com-
padezco á los hombres que, por servir 
á los intereses de la Dinastía, no han 
podido oponerse á la aventura." 
Por Barcelona ha circulado la estu-
penda noticia de que Lerroux será al-
calde de la capital. La gente sensata 
no pone más que un comentario al no-
tición : " ¡ Apaga, y . . . vamonos!'' 
Eeotiftcando errores.—España^ Fran-
cia y Alemania. 
* * E l Imparcia l ' ' consagra un artículo 
á comentar, muy discretamente por 
cierto, ciertas gratuitas afirmaciones de 
" L e Temps," y recogiendo el aserto 
tantas veces lanzado por la prensa fran-
cesa, de que España ba estado en es-
tos últimos tiempos buscando una in-
teligencia con Alemania, consigna es-
tos oportunos recuerdos, que conviene 
hacer constar: 
P A R A L O U N I C O 
Q U E S E P U E D E N U S A R 
L A S I M I T A C I O N E S D E L 
JABON PE HIEL de YACA 
117, OBISPA 117 HABANA 
C 3100 2Gt-13 O. 
" ¡ L a amenaza de una inteligencia 
con Alemania! Pero, ¿quién ha puesto 
en circulación el rumor inexacto do 
complicidades, de secretos acuerdos, de 
misteriosas coincidencias entre la ac-
ción española y la alemana en Ma-
rruecos? Ufánase " L e Temps" con el 
mal éxito de nuestros manejos; com-
plácese en recordar que en 1909, cuan-
do la primera inteligencia franco-ale-
mana sobre el Moghreb, quiso España 
establecer un acuerdo directo con Ale-
mania, y no lo consiguió. Pero, ¿no 
es cierto que, dispuesta Alemania á 
ese acuerdo, que se negociaba con per-
fecto conocimiento de Francia, puso 
por condición que España le concedie-
se " e l derecho de amarrar en Cana-
rias un cable destinado á amarrarse 
también en Casablanca, y que el Go-
bierno de entonces no quiso acceder," 
por no facilitar á Alemania ese medio 
de acción en la esfera de influencia 
francesa, y que todo fracasó por ese 
motivo, reconociendo, sin embargo. A b -
mania, expresamente los derechos es-
pañoles, en un documento publicado 
en el últ imo " L i b r o rojo"? ¡Lealtad 
española, noblemente recompensada 
ahora ! Nadie ignora tampoco pie, al 
empezarse hace tres meses los tratos 
de Berlín, Alemania quiso hacer una 
reserva expresa de los derechos espa-
ñoles, y Francia se opuso tenazmente. 
No debe decirse, pues: "O* habéis ais-
lado;" debe decirse: "Hemos procu-
rado aislaros." 
La propiedad literaria en Cuba 
Dice " L a Epoca:" 
" L a Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo de la República Cu-
bana, ha contestado á una consulta que 
el artículo 13 del Tratado de París no 
hace relación á plazo alguno para la 
protección de las obras literarias y ar-
tísticas, propiedad de españoles. 
"De las palabras "continuaran res-
petándose ," con que empieza ese ar-
tículo, claramente se deduce que la 
protección á las obras científicas, lite-
rarias y artísticas, propiedad de espa-
ñoles, será por el tiempo que consignan 
las legislaciones bajo cuyo amparo es-
taban aquéllas durante el período co-
lonial. 
''Refiérese esta aclaración á las pro-
ducciones españolas anteriores al 11 de 
Abr i l de ]899. Respecto á la» poste-
riores, se recuerda en la contestación 
de la Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, que " e s t á n protegi-
das en la isla, de conformidad con los 
preceptos de la ley de propiedad inte-
lectual de 10 de Enero de 1879, y de 
su legislación complementaria, median-
te el certificado de inscripción del de-
recho de propiedad intelectual." 
"Teniendo en cuenta esta necesidad 
de la inscripción previa para que el 
cobro de los derechos sea legal, algu-
nas empresas de la Habana apelan al 
recurso de estrenarlas precipitadamen-
te, no bien les llegan los libretos, unos 
días antes; de que hayan sido regis-
tradas y pueda serles exigido el dine-
ro. Contra tan poco limpia martinga-
la, no cabe el empleo de sanción j u -
rídica alguna, por lo cual la Sociedad 
de Autores españoles va á adoptar de-
terminadas medidas." 
LA C U E S T I O N P A L P I T A N T E 
Hemos recibido varias cartas so-
bre la actualidad palpitante. En to-
das ellas se menciona el licor de be-
rro como lo más eficaz para catarros, 
bronquios y pulmones. Se vende, so-
lamente, en bodegas y cafés, 
NOTAS SANTANDERINAS 
25 de Octubre. 
E l Palacio Real de la Magdalena 
ha eonsti tuído en estos días una nota 
de actualidad, con motivo de cierto 
artículo de " E l Can táb r i co , " que 
aludía á supuestas desconfianzas y 
no menos supuestos '.recelos sobre la 
construcción de aquel. 
" L a Ata laya ," contestando á di-
cho art ículo, asegura no saber cuáles 
sean esos recelos y esas desconfianzas 
á que alude su colega, ni cuál el mis-
terio que el articulista cree ver en la 
t ramitación del asunto. 
De la Junta gestora forman parte 
personas dignísimas, cuyos nombres 
por sí solos constituyen la garant ía 
más sólida del éxito de la magna em-
presa. Esa Junta es la que resuelve 
todas las dificultades y la que m o n -
ta todos los confliotos, hacieiido uso 
de la autoridad de que esta inves-
tida. llT 
¿Es esto misterio?—pregunta l¡& 
Atalaya," y agrega: 
"Nosotros creemos que no, Bino un 
uso discrecional de sus atribuciones, 
y el desenvolvimiento normal de un 
proyecto que toca ya á su f in . ^ 
Coincidimos con " E l Cantábrico 
en que es empeño de honor para San-
tander el que el palacio se concluya, 
y creemos que nadie puede abrigar 
desconfianzas en ese sentido y menos 
los dignísimos señores de la Junta. 
Nuestro pueblo hairá todos los sa-
crificios que sean precisos y el ejem-
plo lo d a r á n sin titubeos de ninguna 
especie las dos excelentísimas corpo-
raciones provincial y municipal. 
¿Que existen en ambas corporacio-
nes elementos antidinásticos de esta 
ó de la otra especie que pudieran ser 
un obstáculo? Nosotros creemos que 
al tratarse de asuntos de tan vital in-
terés, solamente debe ha^er santan-
derinos iuteiresados en la prosperidad 
del pueblo. Si hay alguno de esos ele-
mentos que discrepa, cosa que no 
creemos, peor para él, y no le envi-
diaríamos ila actitud en que se coloca-
ría ante todo el pueblo. 
Precisamente, como muy bien apun-
ta " E l C a n t á b r i c o , " el verano últ imo 
se han empezado á notar los efectos 
de ese suntuoso palacio real, aun no 
concluido. E l Sardinero ha estado 
abarrotado de gente. Dar dinero pa-
ra el palacio es sembrar para nues-
tros hijos y para nuestros sucesores. 
Es además cumplir un compromiso 
ele honor y pagar una deuda de gra-
t i tud al joven y animoso Monarca, 
que tantos favores nos dispensa. 
Volvemos á repetir que creemos 
infundados los recelos de " E l 'Cantá-
brico." Nosotros somos más optimis-
tas y esperamos confiadamente, glo-
sando la frase de Nelson, "que cada-
uno cumplirá con su deber." 
• • * 
Preocúpase el Ayuntamiento del 
proyecto de promover la urbaniza-
ción en los barrios extremos de San-
tander, para beneficiar los solares en 
ellos existentes y dar facilidades y 
ventajas á la nueva construcción, y á 
propósito de esto considera un cole-
ga local que es de razón y de justicia 
que hagamos un llamamiento á los 
particulares propietarios de terrenos 
por donde deben pasar las vías públi-
cas nuevas, en construcción ó en pro-
yecto, para que no sólo no pongan 
obstáculos y dificultades á la labor 
municipal con exigencias intempesti-
vas ó exageradas, sino para que coo-
peren ó colaboren en la obra del 
Ayuntamiento con el mayor esfuerzo 
posible. Es bien de todos el que así lo 
hagan, pero, especialmente, bien de 
ellos mismos, que han de ser los pr i -
meros favorecidos par los resultados. 
Entre otras calles nuevas para las 
que se ha de necesitar, sin duda, mu-
cho buen deseo de la propiedad bene-
ficiada por ella, se cuenta la Avenida 
de la Reina Victoria, cuyo trazado y 
cuyo coste representan para el Ayun-
tamiento algunas dificultades de im-
portancia, si no estamos mal infor-
mados. Y precisamente esa nueva vía 
es de las que, por servir á una zona 
todavía n i edificada n i edificable, va 
á convertir en realidad contante y so-
nante-—si quieren sus propietarios— 
muchos terrenos que hasta ahora no 
eran sino capital en esperanza. ¿No 
merece esto sacrificios importantes 
por parte de los que han de obtener 
primero los frutos de tan hermosa é 
importante obra? 
No es que incurramos en la vulga-
ridad de pensar que tales reformas 
sólo importan á los propietarios en 
cuestión; lejos de ello, sostenemos y 
sostendremos siempre el criterio de 
que las mejoras importantes, cuanto 
más grande sean y más riqueza nue-
va puedan orear, siquiera esta rique-
za quede de momento en pocas ma-
nos, más convienen al interés general 
de los pueblos, porque son de las que 
más revolucionan sus condiciones in-
teriores y de las que más influyen en 
que puedan abrirse fuentes de traba-
jo y movimiento de vida para todas 
las clases sociales. Pero hay que con-
venir en que la propiedad á que n f ^ 
tan más directamente las reformas 
urbanas es la que primero advierte el 
beneficio material que ollas pr0(lu 
cen, y, por lo tanto, no debo excusar, 
se de favorecerlas cuanto sea posible 
Confiemos, pues, en que el Aym-,^' 
miento no halle dificultades para su¡ 
proyectos de vías públicas. 
Anoche se estrenó en Santander la 
tan cacareada opereta vicnesa 
daditos de plomo," figurando ahol 
ra el éxito y los •cariólos como de i \ . 
denas, con la música de Síraus—Og. 
car, no confundirse—y adaptación 
musical del maestro Vivas. Claro es-
tá que cuando tantas personas se po. 
n en de acuerdo para tora ai- el pelo al 
público, suelen salirse con la suya. 
E l t í tulo está just if icadísimo; \0ñ 
tales soldaditos pesan como de lo que 
son: de plomo. Es una verdadera ino-
centada, incongruente y sosa, nacida 
en Austria y amamantada en España. 
Dios les perdone á autores y arregla! 
dores. 
Chorizos y polacos se "pitorrea-
r o n " á su sabor y hasta se repitieron 
dos números : un dúo de besos que 
fué muy original en " E l Conde de 
Luxemburgo" y una romanza que 
consiguió sacar á flote el señor Her-
vás, " e l hombre del ba l cón . " Los de-
más artistas hicieron lo que pudie-
ron, pero no había ocasión de luci-
miento para ninguno. Muy bonitas, 
gentiles y elegantes las señoritas Ve-
lasco y Sever ini . . . pero nada máa. | 
Dicen que la tal opeireta está gus-
tando mucho por a h í . . . Que aprove-
che. Nosotros no tenemos el paladar 
tan delicado. 
Ayer tuvo lugar la solemne inau-
guración de las magníficas escuelas 
públicas, recientemente construidas 
en el floreciente pueblo de Colindres. 
Estas escuelas son verdaderamen-
te modelo; los edificios han sido edi-
ficados " ad hoc," en el fondo de la 
hermosa plaza de Eduardo Durante, 
sin que falte ninguno de los requisi-
tos exigidos por la moderna ciencia 
pedagógica. 
E l acto de la inauguración iresult<S 
solemne y asistió á él numeroso pú-
blico, tanto de Colindres' como de los 
pueblos y villas limítrofes. 
E l señor Gobernador, que estaba-
invitado, no pudo asistir á causa de 
una luxación que sufrió en el pie. En 
su lugar acudió el jefe de la Sección 
de Instrucción del Gobierno Civi l . 
Con motivo de la inauguración de 
este grupo escolar, recibió muchas fe-< 
licitaciones el ilustrado y popular 
médico de aquel pue'blo, nuestro que-
rido amigo don Eduardo Durante, 
quien, como el diputado á Cortes se¿ 
ñor Redonet. ha trabajado sin des-
canso hasta ver realizada la obra. 
" L a Ata laya" comenta boy cierto 
j desagradable suceso ocurrido coji' 
motivo do las misiones que han. veni-^ 
| do celebrándose días pasados en Ipai 
I pueblos del arclpreztago de Marina-
de Cudeyo. 
Ayer, según el cologa, terminada la 
i misión, el católico vecindario de 
i aquellos pueblos se dispuso á acom-
j pañar á Santander á los virtuosos pa-
dres de almas, y en efecto, en muchas 
1 embarcaciones ar t ís t icamente ador-
nadas, embareó gran número de feli-
' greses. 
Las embarcaciones formaban una 
interesante procesión mar í t ima y las 
gentes que las ocupaban llegaron al 
muelle de Santander cantando him-
nos religiosos y disparando cohetes. 
Esto no padeció bien á unos cuan-
tos ciudadanos conscientes que en el 
muelle se hallaban, los cuales empe-
zaron á insultar y á provocar á los. 
pacíficos campesinos y marineros 
que á nadie podían ofender ni moles-
tar con la exteriorización de su fer-
vor perfectamente lega1. 
La prudencia de los católicos, y su 
deseo de evitar pendencias callejeras, 
evitó el conflicto que sin duda que-
r ían promover los que por un saircaa-
mo se t i tulan defensores de la liber-
tad de conciencia. 
¡Valiente libertad la suya, y me-
drados es tar íamos el día que tuviése-




ie ta pena ei vivir 
los vestidos B.V.D, 
olvida la fatiga del verano. El calor no 
le oprime. Usted no se siente "postrado." 
Lo que á la vista nos parece tedio se nos hace 
fácil, y sólo porque Ud. se siente fresco y 
con comodidad. 
Le aconsejamos que pruebe uno de los vestí' 
dos de la Ropa Holgada B. V . D. Camisetas 
Corte Saco y Calzoncillos á la Rod21a y pronto 
Ud. dirá para si mismo "De hoy en adelante 
no usaré sino los vestidos B. V . D." 
Precio; de 75 centavo» en adelante la pieza. 
Eata etiqueta en tejido rojo 
1 B . Y 
(MAHCA I N D U B T B ' A . . <. T A I 9 T R A O A) 
va cosida en cada nina <le las riezas Interiores B. V. D. 
No acepte ninguna Ropa Interior «ira ésta etiqueta. 
Enviamos nuestro Catálogo gratis á solicitud. 
T H E B. V . D. C O M P A N Y , M U E V A Y O R K . 
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R I F I R R A F E 
Sobre un Pérez 
Cuando cayó en mis manos la nove-
la firmada por Lucio Pérez, lo que 
primeramente me asombró y pareció-
me ext raña maravilla fué notar que 
no estaba prologada por Andrés Gon-
zález Blanco; y lo que luego púsome 
atochado y un si es no es tembloroso, 
fué el Pérez inventor y narradorj 
mas para mi santiguada que no t a rdé 
en oler la Perecía, y que descubrí al 
momento que en ela se topaba gato 
oculto. Y dígolo en hora 'buena, por-
que me da el tufillo en las narices de 
que un Pérez que vaya á la montana 
no va precisamente á escribir euen-
tos. Si no lo han por futileza, yo 
creo sinceramente que los Pérez no 
pasan i la historia: y si alguno se me-
te por sus páginas, como lo hizo " E l 
terrible P é r e z , " más es de contraban-
do que en justicia. 
Este Pérez de quien digo vínome 
en la portada de una obra que "Des-
de la m o n t a ñ a , " se inti tula, y salió 
de la montaña. Por allí se anduvo el 
Pérez durante unas vacaciones que 
requerían al par el cuerpo fatigado 
en el trahajo y el alma adolorida del 
combate; percatóse de toda la hermo-
sura de la asturiana tierrina, é hizo 
una copia amena y deleitosa. Mien-
tras la hermana Galicia tuvo ya en an-
tiguos tiempos trovadores y juglares, 
maestros del gay. saber que trovaban 
gus lays y serventesios á la usanza 
provenzal, y mostraban la agudeza 
del espíritu y los trances del amor; 
mientras la hermana Galicia tiene hoy 
enamorados que le cantan su hermo-
sura y la de sus costumbres y muje-
res, la hermana Asturias siempre es-
tuvo sola, sin viejo escurra que can-
tase en ^élla n i moderno juglar que la 
pintara. De los que riman su 'bable, 
Xolón, antes que penas de su tierra, 
prefirió decir las suyas, que eran hon-
das y copiosas; Pepín Quevedo ama-
ba la ciudad: y su fineza ingeniosa 
cairecía de temple y de vigor para 
sentir hosquedades de espíritu y de 
paisaje; y Cuesta, que las sintió, era 
en su verbo demasiado rudo, y Mar-
cos de] Torniello, que las ve, no deja 
que le dominen, y más se precia de 
una " f a u l a " alegre que de una nota 
de color intenso. Por Otra parte, aun-
que catado hubieran las cosas de su 
lugar, mejor que sus cosas propias, 
tampoco hubieran llegado muy _ allá 
de la región: porque si bien es cierto 
que Caveda supo sacar de su fabla 
modulaciones graves, tiernas, suaves, 
también lo es que lo hizo de milagro, 
_ : , \ 
y que más en harmonía que toda gra-
vedad y suavidad están con la dicha 
fabla los tonos bruscos, casi choca-
rreros, del desenfado de Cuesta. Para 
"dar á conocer" el solar de los astu-
res, no sirve el lenguaje astur. 
Pero es lo malo del cuento que 
tampoco emprendieron la aventura 
troveros y prosadores que parlan el 
castellano; aquel señor Celso Granda, 
predecesor de Altamira, que vino á 
predicar á las Américas el teatro re-
gional, con poca voz, pero desagrada-
ble, que se juntó en seis días varios 
miles y el séptimo descansó, para en-
señanza de topos, aquel Celso Gran-
da, digo, púsonos aquí "Teresa," y 
hubimos de confesar que el maestro 
•Clarín fizo un entuerto. . . En el alto 
de la escena, Asturias anda sola con 
" L a n e ñ a , " que se defiende en las 
tablas, pero que en quid asturiano 
tiene solo la buena voluntad, y lo de-
más se le dio por añadidura . Esta 
suerte, que así me salve Dios no es 
mucha suerte, húbola la región del 
mismo modo en cosas que á novelas 
se reducen: porque si bien es cierto 
que Clarín diónos mucho de la vida 
de Vetusta, diónoslo en su obra más 
lata; y si es cierto que Acebal se an-
duvo por sus 'rincones, diónos lo que 
topó en su obra más corta; y si Pala-
cio Valdés trazó cuadros magistrales 
de aquel penoso luchar con el mar y 
con la tierra, los trazó como en enig-
ma; y cuando se decidió á prosar un 
idilio franco y triste, su amor por la 
aldea perdida- no correspondió á su 
atrte, y echó al mundo la novela me-
nos buena de todas las de su pluma. 
En resumen, que dos moscas no creo 
yo que son un gran puñado, y por eso 
me dio un vuelco, el corazón cuando 
en estos andurriales se destapó E l Gai-
terín,- en el que Mart ín del Torno con 
un soplido de gaita despertó y evocó 
muchos recuerdos que yacían dormi-
dos y escondidos en el mismo riñon da 
la tierrina; pero Martín del Torno no 
halló ambiente para continuar la em-
presa, y volvió el corazón á revolcarse! 
cuando sin ningún aviso, y como quien | 
, penetra de puntillas, llegóse á mí L u - , 
l ció Pérez, el Pérez á quien tengo el i 
¡ alto honor de negar como tal Pérez. • 
i Entre los que en Asturias se dedican 
; en estos bellos tiempos corruptores á 
! entrar con la tinta á saco en las vírge-
i nes-cuartillas, sólo hay uno que me 
¡ huela á Pérez lucio, porque á D. Fer-
: mín Canella. que es el padre de toda 
• aquella patria, y que bien se lo merece 
por lo mucho que se sabe y por lo muy 
j bueno que es, le entusiasman los estú-
\ dios que á la historia se refieren, pero 
I la novela no; y Altamira, que es hom-
' bre de cuidado en los puntos de crítica i 
historial, desde que escribió Reposo, 
tuvo bastante talento para no reinci-
dir. Para vestirse de Pérez, quédanos 
solo Arboleya, y Arboleya se está aquí 
con su sonrisa perpetua, con su estilo 
peculiar, con su pasión por Asturias, y 
con su prisa de siempre, porque ni ana 
de la prisa se olvidó.—En todas estas 
páginas amables, de serena admiración 
y de adoración humilde, siento yo re-
bull i r todos sus nervios, que no se estáu 
muy á gusto porque se encuentran 
más en su "manera" cuando sutil y j 
deliciosamente atraviesan á las moscas ^ 
enemigas con alfileres grandes, de som- ¡ 
brero. Arboleya está bien en todas, 
partes, porque el ingenio es cosmopo- j 
l i t a ; pero donde se revuelve como si 
fuera un pez dentro del agua es al 
trazar Lahoremits, y Las bases para la 
acción católica en España, y los Folle-
tos de combate, y aun su Balmes polí-
tico, trabajo que se premió en el cer-
tamen abierto para honrar el centena-
rio del insigne publicista: porque eu 
esas y otras obras, á más de su com-
petencia como notable sociólogo, pone 
él, 5e vez en cuando, á la vuelta de 
la esquina de un parrafillo inocente, 
el alfilerazo enorme, que no se ve, y 
que se clava todo. 
En Desde la montaña, el alfiler que 
es la mejor picardía de su estilo, no 
puede hacer de las suyas: quedóse re-
eogidillo y pusilánime en el mismo rin-
cón de la portada, detrás de ese Lu-
cio Pérez que malha.ya para el dia-
blo si no es pseudónimo épico; en la 
obra, en lugar de arma ninguna, an-
dúvose el autor con un pincel, retra-
tando paisajes esplendentes, con minu-
ciosidad y con cariño, y echando ante 
los ojos del lector la vida típica astú-
rica, con la honrada sencillez de sus 
placeres, con la noble ingenuidad de 
sus costumbres, y con la serie de sus 
hombres rudos, formados por el mon-
te y por el campo, y con la de sus 
mozas soberanas, henchidas de frescu-
ras y colores lo mismo que la fruta de 
sus huertos. En Desde la montaña se 
ve un cuadro de vida apacible y pura: 
el autor empapóse en el ambiente, se 
enamoró de los tipos, y aun él mismo 
se metió novela adentro como si fue-
ra en ella uno de tantos. Pero dije 
que el autor era nervioso, y (si no io 
dije antes, dígolo ahora también.) el 
autor es periodista, tiene mucho que 
hacer á todas horas, y no se da ni un 
punto de reposo; á ello indudablemen-
te obedeció el final de la novela: por-
que cuando ya se hallaba con el cua-
dro bien amplio y bien abierto, y con 
la trama como masa fina, dióle á la 
historia un tajo de repente, y dejónos 
sin miel y sin tomillo cuando ya sabo-
reábamos lo uno y ya olíamos lo otro. 
No obstante, el mundo se mueve: la 
novela interesa y es sabrosa, y los que 
la quisiéramos más larga, más acaba-
da, escrita con más tiempo, con el sua-
ve saboreo de una golosinilla entre los 
labios, aun decimos de la obra lo que 
dijo Virgil io "aquella vez:" 
—Vera ificessu patnit dea. . . 
ENEAS. 
L A S MANOS D E MI 
Bellas manecitas, 
flores de un ensueño, 
Que charlan lo mismo que si fuesen bocas 
con sus ademanes y sus movimientos, 
¡cómo las adoro cuando acariciantes 
cercan mi garganta y abren sus hoyuelos, 
que son perfecciones 
de las perfecciones de sus cinco dedos... 
¡Cómo las adoro cuando en mi regazo 
jugando le tengo, 
• y en locos transportes 
los ojos le beso...! 
Con su vocecita 
que es como un gorjeo 
dice la aventura que comienza siempre: 
—Oye mamaita, que te quento un quento... 
Y en su media lengua 
y en su balbuceo 
todas las historias que yo le he contado 
las va confundiendo: 
—La cacarachita 
etaba barendo 
la perta de casa 
y encentóse un meyo... 
y á siete cahitas 
de rizado pelo, 
en aquella noche que hizo mucho fío 
se las tagó un pero... 
y á tes pincesitas 
de ubios cabellos, 
porque del castillo las echó su pade 
se las comió un vieo... 
Y van sus deditos 
ágiles tejiendo, 
un velo de magia que envuelve en fulgores 
sus nunca acabados 
suavísimos cuentos. 
Son sus manecitas 
sobre mis cabellos 
macitos floridos con diez virgiualea 
capullos de almendro; 
sobre mis mejillas, 
blancas mariposas 
y sobre mis ojos que las aman tanto, 
un mundo de sueños. 
Manos adorables, 
manos de muñeco... 
¡Qué darán y qué harán esas manos 
cuando paSe el tiempo...! 
Mercedes Valero de Cabal. 
EN LA BENEFICENCIA 
A las nueve p. m., en la: capilla de 
la Casa de Maternidad y Beneficen-
cia, se celebró anoche el matrimonio 
de la virtuosa señorita Dolores Na-
varro con el honrado comerciante, es-
tablecido en J a g ü e y 'Grande, don 
Manuel Solís. 
Apadrinaron á los novios, el Direc-
tor de la Casa, doctor Manuel Men-
cía y la piadosa señora Dolores Rol-
dán viuda de Domínguez. 
Como testigos, concurrieron, por la 
novia, el señor Jorge Coppinger, el 
doctor Oonzalo Aróstegui y el señor 
Eduardo Cadaval. y por el novio, el 
señor Jacinto Torres, señor Luis 
Guillermo D'Escoubet y el señor 
Eduardo García. 
E l altar mayor de la capilla, con-
sagrado á la Inmaculada Virgen 
María, lucía sus mejores galas; mul-
t i tud de distinguidas damas y caba-
lleros invadían el ancho espacio que 
ocupa el santuario; tiernas notas se 
oían en el armonium; la banda del 
ásilo tomaba parte principalísima en 
la santa ceremonia, y para que 
en el acto no faltara un sólo de-
talle de amor, todas las niñas, mayo-
res, de la Santa Casa que nos ocupa, 
desde el coro, de rodillas y con las 
manos cruzadas sobre el pecho ora-
ban por la felicidad espiritual y tem-
poral de aquellai compañera que des-
de la edad de dos años vivía entre 
muchas de ellas, defendidas de las 
miserias de la vida y de los peligros 
que consigo, casi siempre, rodean á 
la pobre huérfana. 
La inocencia y la vir tud, en todos 
sus aspectos, encarnadas, por decirlo 
así, en e] alma de Loli ta Navarro, 
han sido premiadas anoche de una 
manera fehaeiente por el Todopode-
roso, como asimismo los nobles y 
desinteresados sentimientos de Ma-
nuel Solís, á quien como á la novia, 
deseamos todo cuanto de grande y 
hermoso puedan ambicionar sus co-
razones amantísimos. 
Una felicitación, aparte y muy me-
recida, dirigimos á Sor Encarnación, 
Superiora de la Casa de Maternidad 
y Beneficencia por el éxito obtenido 
en la cooperación prestada por ella 
en la piadosa obra que hemos resé 
ñado sin la más insignificante exa-
geraciún y con la verdad que carac-
teriza siempre nuestros actos. 
G. 
Que acaba de recibir Veloso en su libre-
ría "Cervantes," Galiáno núm. 62, Teléfo-
no A-4958: 
BIBLIOTECA POPULAR DE ARTE 
El arte en la edad moderna. 
Los grandes artistas: Pintores ingleses; 
Escultores griegos; Escultores italianos; 
Músicos alemanes; Pintores Italianos; Pin-
tores germánicos; Pintores españoles. 
El arte en el renacimiento. 
Cartilla artística. 
El arte en la edad media. 
La pintura contemporánea en Inglaterra. 
El arte en la antigüedad. 
El traje en la antigüedad y en la edad 
media. 
La mitología en el arte clásico. 
Las artes en Roma. 
El encaje. Historia y técnica. 
El arte monumental en la edad media. 
El arte monumental en los pueblos anti-
guos. 
Las artes oriéntale». 
Iconografía cristiana. 
Los tapices en la antigüedad, edad me-
dia, renacimiento y tiempos modernos. 
Historia del mueble en la antigüedad, 
edad media y renacimiento. 
Los tapices. 
El arte del bordado y los bordadores cé-
lebres. 
Las artes orientales. 
Nociones de perspectiva. 
El arte en el siglo XIX. 
La música antigua y moderna. 
El cuerpo humano (Anatomía de las for-
mas.) 
El Correo Cubano.—Hemos recibido el se-
gundo número de este muy útil y ameno 
periódico, de anuncios y variedades, qu« 
publica en Camagüey el acreditado impre-
sor don Enrique de la Torre. "El Correo 
Cubano" se reparte gratis y tiene gran cir-
culación. 
Boletín de la Unión Panamericana,—He-
mos recibido el número de Septiembre de 
esta revista, muy importante en el mundo 
hispanoamericano. 
T0MflU?rl-7̂ Vimî AS 
lYCfínsejuiVeis el vigor déla e d a d j u v ^ i l p r o n í o ^ i i ? peligro 
U)? venia enlodas las farmacia ven ElfrisorNEPTUNoSl-habana 
C H A R O L Y T E R C I O P E L O 
GAMUZA DE TODOS COLORES 
¡¡ULTIMA N O V E D A D ! ! 
V e a e n n u e s t r a s v i t r i n a s l o s v a r i a d o s e s t i 
r e c i e n t e m e n t e r e c i b i d o s . 
"Bazar Ing lé s^«S . Benejam 
C 3267 alt. 4-4 
a r m m 
fíorsets 
LA FLEXIBILIDAD 
es la carac ter í s t i ca de los 
C o r s é s W A R I f 
Un corsé duro molesta siem-
pre. E l dúctil y suave es el 
ideal de toda mujer elegante, 
porque modela el busto sin 
producir la m á s leve molestia. 
T O D O S L O S C O R S K S 
" W A R N E R " 
P I D A N L O S 
V* e n t o d o s l o s e s -
X 
I* t a b l e e ! m i e n t o s 







todos los movimientos, circuns-
tancia que no concurre en los de 
inguna otra marca. 
¿Usa Vd . c o r s é "WARNER? 
Presumimos que sí; pero sino 
nsaye una sola vez y no volve-
rá á usar otro corsé que el 
" W A R N E R " 
E s e l c o r s é p r e f e r i d o p o r 

























V I C T O R C H E I t B U I * I E « 
DE LA 
ACADEMIA FRANCESA 
M e t a H o l d e n i s 
VERSION CASTELLANA 
DE 
M a r i a n o R a m ó n M a r t í n e z 
Esta novela, editada por la "Casa Edito-
rial Hispano-Arnericana" de París, se oa-
cuentra de venta en "La Moderna Poesía," 
Obispo 135. 
(Continúa.') 
daba sobre el agreste valle cuya en-
trada ocupa el castillo, la otra á la 
vega que desplegaba delante de más 
ojos un complicado panorama de lí-
fceaa armoniosas y de planos super-
puestos, y donde veía á trechos ca-
brillear las aguas del Ródano. Con só-
lo atravesar mi habitación podía pa-
sar de "Poussin" á "Salvator," del 
estilo á la fantasía. 
Mientras admiraba y correteaba el 
campo, Meta Holdenis conquistaba 
tranquilamente á todos los habitan-
^ de las " Oharmilles." En pocos 
días logró domar á la indócil Lu lú . 
•^abía pedido que nadie se interpusie-
ra entre la niña y ella, que nadie le-
ventara los castigos ni modificase las 
prohibiciones que le parecieísen opor-
tunas. Fué una condición difícil de 
obtener de la señora de Manserre; 
sin embargo, se rindió á las razones 
de su marido. A la primera falta gra-
ve que cometió la niña, su institutriz 
se encerró con ella en una vasta habi-
tación donde no ¡había nada que rom-
per. Tomó una labor manual, se sen-
tó junto á la ventana y se puso á co-
ser dejando á Lulú que gritase cuan-
to le diese la gana, y á decir verdad, 
no se quedó corta la niña. Pateó, t i -
ró las sillas, dió gritos que eran ver-
daderos alaridos, en una palabra, du-
rante tres horas hizo tal estrépito que 
no se hubiera oído tronar. La insti-
tutriz siguió cosiendo tramuilamen-
te, sin emocionarse ni irritarse por 
aquel ruido infernal, hasta que ago-
biada, sin voz y sin fuerzas ya, Lulú 
se durmió en el suelo. Después de dos 
ó tres pruebas de este género, com-
prendió la niña que había dado con 
la horma de su zapato y como, á pesar 
de todo, no le pedía la institutriz na-
da qne nó fuera razonable, lo mejor 
era someterse voluntariamente. Así 
son los niños : estiman lo que les re-
siste, y la razón tranquila que no ra-
zona, obra sobre éWos como un en-
canto. Lulú, que á pesar de sus extra-
vagancias, era una niña de buen fon-
do, tomó un poco de cariño á su insti-
tutriz, hasta el punto de no querer 
apartarse de ella y de preferir á ve-
oes á los juegos las lecciones que de 
ella recibía. Esta hábil maestra sabía 
despertar en ella la curiosidad é in-
teresar su espíritu, razonando siem-
pre las lecciones con frases agrada-
bles y amenas. De modo que se hizo 
una naetamórfosis tan rápida en los 
modales de la niña, que de ello el 
mundo se admiró; cuando amagaba 
una rabieta, muchas veces una mira-
da de su profesora, bastaba para cal-
marla. Parecía milagroso. Una dulce 
firmeza, la constancia, la sangre fría 
é inagotable paciencia, son cualidades 
que siempre harán maravillas; pero 
hay que convenir, señora, en que estas 
cualidades son muy raras. 
No sé donde, Meta encontraba 
tiempo para todo sin jamás aparen-
tar dar importancia á lo que hacía. 
La educación de Lulú no era una gan-
ga, por lo cual bien pronto se le dió 
el cargo de intendenta. La señora de 
Manserre, tenía el corazón demasiado 
tierno para saber gobernar una casa. 
Su principal cuidado era el de no ver 
en torno suyo más que semblantes r i -
sueños. Recuerdo que un día, en una 
mala posada de los alrededores de 
Roma, donde la l luvia nos había he-
cho refugiar, se impuso el esfuerzo de 
comer hasta el último trozo de una 
¡ pésima torti l la, pera no humillar el 
I amor propio del ventero. Ella misma 
confesaba su flaqueza.—''Cuando, 
i después de reñir á mi doncella, pone 
I ésta mala cara,, la colmo de atencio-
nes "e m ' avvilisco." 
Sus criados, á quienes por demás, 
abusaban de su bondad. No estuvo 
Meta mucho tiempo sin advertir que 
ciertos servicios se hacían mal. Des-
pués de la observación que hizo de 
i ello, el señor de Manserre, que tenía 
j orden en todo, rogó á su mujer que 
j hiciese á Meta part ícipe del gobierno 
i de la casa, la cual estuvo en poco 
j tiempo tan reformada como Lulú. Es-
j taba en todo, en el cuarto de la ropa 
como en la cocina, en todas partes se 
oía su pasito de ratón, y se veía flotar 
en los largos corredores la cola de su 
vestido gris, el cual, sin ser nuevo, 
era tan limpio y tan fresco que pare-
cía salir de manos de la costurera. 
No agradó á los criados su autoridad, 
y tuvo que soportar más de un im-
properio, pero consiguió desarmar 
las familiaridades y los malos modos, 
por su inalterable cortesía. Tenía es-
peciales condiciones para domesticar 
toda clase de animales; baste decir 
que desde los primeros días los pe-
rros dogos le presentaron sus respe-
tos. A decir verdad era esta su voca-
ción. 
A las seis, el ratoncillo abandonaba 
su pelaje gris, para ponerse un vesti-
do de seda negro, que adornaba por 
lo regular en el cabello, y de este mo-
do llegaba á la mesa para la cena du-
rante la cual hablaba poco, ocupán-
dose en vigilar los arrebatos de Lulú. 
Entre ocho y nueve iba á acostar á la 
\ niña, y en seguida volvía á la sala don-
de la esperaban con impaciencia. A 
todo el mundo, en las Charmilles, pe-
ro en particular al señor de Manserre, 
gustaba con delirio la música, y nadie 
era músico, excepto la señora de Ar-
cí, que tenía la voz afinada y agrada-
ble, pero t ímida. No conozco ejemplo 
de memoria musical comparable á la 
de Meta; su cabeza era un repertorio 
completo de óperas, de oratorios y de 
sonatas. Tocaba ó cantaba todas las 
arias que se le pedía, supliendo lo me-
jor que le era posible lo que se le po-
día escapar. Después, para su agrado 
particular, terminaba el concierto por 
una pieza de Mozart, En &eguida se 
animaba su tez, sus ojos centelleaban, 
y entonces era cuando, según la ocu-
rrencia del señor de Manserre, su 
fealdad llegaba á ser luminosa; pero 
había acabado por convenir conmi-
go en que Velázquez y Rembrant qui-
zás hubieran preferido esta fealdad á 
la belleza. 
Tres semanas después de su llegada 
á las "Charmilles," Meta Holdenis 
había sabido con tanto acierto colo-
carse en tal lugar, que parecía que 
.siempre hubiese formado parte de la 
¡casa y hubiera costado trabajo pres-
cindir de ella. Si en las horas de reu-
nión en la sala, estaba retenida en su 
habitación, todos se preguntaban: 
¿No está aquí la señorita Holdenis? 
¿Dónde puede estar? E l propio señor 
de Arcí, en sus días de buen humor, 
confesaba que empezaba iá reconci-
liarse con el ideal, que hasta entonces 
no había creído tan sociable. La seño-
ra de Manserre no se cansaba de can-
tar las alabanzas de aquel bechizo de 
maestra. La llamaba su ángel, y á me-
nudo bendecía al americano Harris, 
por haberle enviado aquella buena 
amable joven, de corazón inocente 
puro como un cielo de primavera. Así 
expresaba su entusiasmo y á mí no 
me parecía mal. 
Cierto día, me llamó aparte y me 
dijo con el acento , de la convicción, 
que su conciencia le imponía el deber 
"de explicarlo todo" á Meta, y que 
me suplicaba me encargase de ello.— 
No sé, añadió, cómo hablan de nos-
otros fuera de aquí ; pero me desola-
ría que la señorita Holdenis se ente-
rara por otra persona y no por nos-
otros de lo que yo soy, tanto como da 
la desgracia que acompañó al naci-
miento de mi hija. Espero que esta re-
velación no cambiará en nada el cari-
ño que nos tiene, y del cual nos ha 
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Noticias 
del Puerto 
E L " M A S C O T T E " 
Con carga, correspondencia y 43 pa-
sajeros, fondeó en puerto hoy el vapor 
americano "Mascotte," procedente de 
Tampa y Cayo Hueso. 
D. J U L I O B. MONTERO 
Entre el pasaje de este buque f i -
guraba don Julio B. Montero, inge-
niero jefe del d i s tó t e de Oriente. 
Viene acompañado de su distin-
guida esposa, de una larga excur-
sión por Europa y los Estados Uni-
dos. 
Sean muy bien venidos. 
MR. M A C COMB 
También llegó en este barco Mr. 
Mac Comb, ingeniero jefe de las 
obras del alcantarillado de la Ha-
bana. 
U N IMPORTADOR DE- TABACO 
HABANO E N LONDRES. 
Con objeto de efectuar importan-
tes compras de tabacos elaborados 
en Cuba, llegó hoy en el "Mascotte" 
Mr. A. Hún te r , gran importador ae 
tabaco en Londres. 
A todos nuestro saludo de bien-
venida. 
L A ' ' W I L L I A M E. B U B D A M " 
Esta goleta americana, entró en 
puerto esta mañana, procedente de 
New Haven, trayendo 52,342 pies de 
madera. 
E L "S4 D E F E B R E R O " 
E l Jefe de la Marina Nacional, te-
niente coronel señor Morales Coello, 
recibió esta mañana un caible desde 
Londres, trasmitido por el señor Glon-
zález Abren, diciéndole que el próxi-
mo lunes se efectuará la prueba oficial 
del guardacostas "24 de Febrero." 
L L E G A D A 
Ha llegado á Santiago de Cuba el 
guardacostas ^Enrique Vllluendas," 
conduciendo á su bordo al comandante 
señor Blanca Maceo, que va á hacerse 
cargo del mando del guardacostas 
" Y a r a . " 
ZOZOBRO 
Esta mañana zozobró frente al Mo-
rro el balandro "San Rafael," propie-
dad de Rafael Chacón, y del que es 
pa t rón Fermín Gómez. 
Dicho balandro procedía de Gua-
nabo. 
Le prestó auxilio la lancha de la po-
licía del Puerto, en la que iba el vi-
gilante Gaspar Romero. 
No ocurrió novedad alguna. 
E L " L O U I S I A N E " 
Esta mañana á las seis y media, se 
hizo á la mar el vapor francés " L o u i -
siane," que vino á este puerto de arri-
bada. forzosa por habérsele declarado 
fuego á bordo. 
Dicho buque se dirige al Havre y 
procedía de New Orleans, con carga-
mento de algodón. 
mm comí a m 
W E m ® i s m m m w s 
Mural la37 A. altas 
Telefono 692, Telégrafo: Tttodomsro 
Avartauto 6S€k 
Las Presupuiesttos 
E l Secretario de Hacienda, doctor 
Martínez Ortiz, presentó (hoy al señor 
Presidente de la República, el mensa-
je y los presupuestos nacionales para 
«1 ejercicio de 1911 á 1912. 
También llevó á Palacio el plano 
demostrativo de que pertenecen al Es-
tado, los locales anexos á la iglesia 
de 'Santo Domingo que se están repa-
rando para destinarlos á Estac ión de 
Policía. 
A una boda 
El Capitán Solano, Ayudante del 
señor Presidente de la República, 
asistirá á la boda del Ministro de Ita-
lia, señor Mondello, que se efectuará 
esta noche en la iglesia de Belén. 
Brotestando 
Los señores José y Esteban Mul-
kay, estuvieron esta m a ñ a n a en Pala-
cio para protestar de que se les hayan 
atribuirlo insultos a l Jefe del Estado, 
en nn mitin celebrado en Caibarién. 
Acompañaba á los visitantes el Se-
nador señor Espinosa. 
Escalafón 
E l Presidente de la República ha 
firmado un decreto aprobando provi-
sionalmente el escalaffón, lista y direc-
torio del Eérci to Permanente editado 
en Io de Julio del año en curso. 
Reolamaciones militares 
Se ha concedido un plazo hasta el 
¿1 de Diciembre del coirriente año pa-
ra que puedan los ofieiales del Ejér-
cito presentar las reclamaciones que 
estimaren conveniente. 
Dichas reclamaciones deberán ser 
-enviadas al Ayuntante General, de-
biendo emitir los informes pertinen-
tes los jefes intermedios de los recla-
mantes. 
Las reclamaciones deberán ser so-
metidas al estudio de una comisión 
de oficialea compuesta del Jefe de 
Estado Mayor, el Auditoir y el Ayu-
dante General, cuya comisión emiti-
r á parecer, resolviendo en definitiva 
Mxoz&z Ganar al Jefe del Ejército. 
Autorizaciones 
Se ha autorizado al señor Evaris-
to. Montalvo para aprovechar los sal-
tos de agua denominados Mataguá, 
Macagua é Intermedio, situados en el 
término de Cienfuegos. 
También se ha autoirizado al señor 
Enrique Pazos para efectuar repara-
ciones en una estacada y relleno en 
un carenero que posee en Casa 
Blanca. 
Alzada 
El señor Juan M. Rodríguez ha es-
tablecido recurso de alzada contra el 
a/cuerdo del Secretario de Obras Pú-
blieas por el cual se suspendió el 
cumplimiento de una sentencia de la 
Audiencia de la Habana, que ordenó 
la reposición del irecurrente en el des-
tino que desempeñaba en dicha Se-
cretaría. 
Renuncias aceptadas 
Han sido aceptadas las renuncias 
que de las plazas de segundos tenien-
tes de infanter ía del Ejército y del 
Cuerpo de Ametralladoras presenta-
ron, respectivamente, don José R. 
Franca y Regueira y don Pedro M. 
Ferrer y Mena. 
SECRETARIA D E ESTADO 
E l g-eneral Andrade 
En el vapor americano "Saratoga,' 
embarcó hoy para Nueva York, el M i -
nistro de Venezuela, general An-
drade. 
SEOEETARIA D £ HACIENDA 
Un crédito 
Se ha concedido un crédito de 356 
pesos (para satisf acer el importe de las 
rejas coioeadas en los jardines del 
edificio de la Secretar ía de Hacienda. 
S E C B S T A H i A D E J U S T I C I A 
Decreto 
En oiso de las facultades que me 
están conferidas^ y i propuesta del 
Secretario de Justicia, 
R E S U E L V O r 
Nonabmr al señor Adolfo Fernán-
dez Junco, abogado. Jefe de Admi-
nistración de quinta clase, con el ha-
ber mensual de doscientos pesos. Je-
fe del Negociado de Asuntos Legales 
y Administrativos de la Secretaría 
de Justicia, pa-ra que sustituya al 
propietario, señor Joaqu ín Torralbas 
y Manresa, mientras dure la licencia 
sin sueldo de que está haciendo uso; 
entendiéndose que tan pronto como 
dieho señor Torralbas se encargue de 
su destino t i tular, volverá el señor 
Fernández Junco á desempeñar su 
plaza de oficial de la clase cuarta 
Este decreto sur t i rá sus efectos des-
de el día primero del actual. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, á nueve de No-
viembre de mi l novecientos once.— 
(F.) José M . Gómez, Presidente; ( f i ) 
J. M. Bar raqué , Secretario de Jus-
ticia. 
Renuncias aceptadas 
Se han aceptado las renuncias que 
de sus cargos presentaron el señor 
Ventura Pérez Vázquez, Juez Muni-
cipal segundo suplente de 'Caibarién; 
el señor Juan M . Faxas y Rebustillo, 
Juez Municipal de Manzanillo, y el 
señor José Ramírez Dafont, Juez 
Municipal segundo suplente de Ma-
yarí . 
Nombramientos 
Han sido nombrados para el cargo 
de Juez Municipal primer suplente 
de San Pedro de Cacocum el señor 
Baudilio •González, y para el de Juez 
Municipal primea* suplente de Fray 
Benito, el señor AveKno Cerezo Gar-
ckt, 
, Multa condonada 
Se ha resuelto condonar, si no se 
hubiese ingresado en firme, la multa 
de $25-00 impuesta a l señor Angel 
Alvarez y Alvarez, por no haber 
efectuado, dentro del plazo legal, la 
inscripción en el Registro Mercantil 
de un establecimiento de tienda de 
tejidos con taller situado en esta ciu-
dad en la Calzada de Jesús del Mon-
te oámero 165. 
Cambio de nombres 
Se ha autorizado al señor José Plá-
cido Miguel Valdés para que cambie 
sus nombres y apellidos por los de 
Miguel López y Delgado, por los cua-
les es conocido. 
Procurador y Mandatario 
Se ha resuelto expedir t í tulo de 
Procurador á favor del señor Fermín 
Barrenechea y Martínez, para que 
pueda ejercer dicha profesión en el 
partido judicial de Alacranes; y tí-
tulo de Mandatario Judicial á favor 
del señor Antonio P o r r ú a y Maten, 
para que pueda epercer ese cargo en 
el partido judicial de Bejucal. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Sobre inmigración 
' 'Se ha firmado un decreto modifi-
ficando el inciso tercero del Decreto 
número 753 de 26 de Agosto últ imo, 
sobre servicios de inmigración en San-
tiago de Cuba y otros puertos de 
Oriente. 
Los azúcares rusos 
El Ministro de Hacienda del Impe-
rio ruso, ha presentado á la Douma 
un proyecto de Ley, por el que se le 
dá plena autorización para fi jar el 
peso de las cantidades máxima y mí-
nima de azúcar granulada y de refina 
que pueda, exportarse al extranjero, á 
fin de aumentar la exportación rusa, 
sobre todo en Bulgaria y Turquía, fa-
cil i tar la competencia con la industria 
azucarera aust r íaca y sacarle el ma-
yor partido posible á las disposiciones 
de la Convención de Bruselas, relati-
vas á los azúcares rusos. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION F U B U C A 
Intorinatura 
El doctor Alberto Herrera y Estra-
da, ha sido noimbrado con carác te r in-
terino, para desempeñar la plaza de 
Catedrát ico del Grupo de "Geograf ía 
é Historia Universal" del Instituto 
de Segunda Enseñanza de Santa Cla-
ra, mientras dure la comisión que so 
ha conferido al Profesor t i tular de la 
misma Ldo. José D. Oonoepción. 
SEORETAEÍA D E SANIDAD 
Suspensión de ta i m ' i f i 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
dispuesto que la Jefatura local de 
Sanidad de Matanzas suspenda toda 
t ramitación en lo que se refiere á im-
posición de multas en los Casos en 
que se haya establecido un recurso 
ante la superioridad. 
No puede ser 
A I señor Jefe local de Sanidad de 
La Esperanza, que con motivo1 de su 
escrito trasladando una comunica-
ción de la Delegación de Veteranos 
de esa localidad, en lo que respecta 
á que debe renunciar su cargo uno 
de los capataces de esa Jefatura, se 
le contesta que mientras exista en v i -
gor la Ley del Servicio Civi l no será 
posible considerair lo que solicita la 
Asociación y se aprueba lo resuelto 
por esa Jefatura. 
También se le acusa recibo de un 
escrito del capataz de esa Jefatura 
en contestación á la solicitud de la 
Delegación de Veteranos negándose 
á renunciar y manifestando el citado 
capataz, señor Nicolás Mallea, que 
nunca fué traidor n i guerrillero con-
tra la causa de la redención de la 
patriai. 
Precauciones 
Se dice al señor Jefe loeal de Sa-
nidad de Cienfuegos que manifieste 
á los veeinos de Real Campiña que 
en los casos donde exista sarampión 
no debe entrarse innecesariaanente 
en el cuarto de los enfermos. 
Informe soli/cátado 
A l doctor don Francisco María 
Ros, se le remite escrito del" licen-
ciado Manuel Cano, y demás antece-
dente^ con respecto á la solicitud de 
los dueños y apoderados del edificio 
exterior del Mercado de Tacón, in-
teresando que la Junta vuelva sobre 
sn acuerdo respecto á la clausura de 
las casillas, para que como vocal de 
la misma emita su informe. 
Otro informe 
También se remite al señor Salva-
dor Cuastella, miembro de la citada 
Junta, los planos del proyecto para 
un matadero en el pueblo de Jaruco. 
Disposiciones 
Por la Dirección de Sanidad se 
han enviado al señor Jefe del Servi-
cio de Cuarentenas las instrucciones 
necesarias para la vigilancia é ins-
pección de barcos que puedan llegar 
del puerto de Barcelona, entre las 
cuales figura un servicio de dos mé-
dicos y tttta lancha para e] servicio 
exclusivo de las citadas embarcacio-
nes. 
Cancelación de censo 
Se remite al señor Letrado Con-
sultor un escrito del patrono de la 
Obrapía de Aramburo, acompañando 
instancia de los propietarios de las 
casas edificadas en el lote S, de la 
manzana nueve, solicitando autoriza-
ción para cancelar un censo de $925, 
impuesto á favor de la Obrapía. 
Puede continuado 
Se dice al señor Presidente de la 
Junta de Patronos del hospital de 
Matanzas que puede continuar en el 
acto el procedimiento judicial inicia-
do para el cobro del principal é inte-
reses del capital sobre la casa Cons-
titución número 112, en v i r tud de 
•no haberse cumplido el ofrecimiento 
de t ransacción propuesto por el doc-
tor E. Oar tañá á nombre de la seño-
ra Adela Borrel l de Campo. 
E L E B M I i U S E L C i B L 
E S T A D O S U N I D O S 
D E L GOBIERNO P R O V I N C I A L 
Asbert proclamado 
El comité liberal de Dajao, San-
tiago de Cuba, ha proclamado candi-
dato á la Presidencia al Gobernador 
Provincial, general Asbert. 
A este acto asistieron más de qui-
nientas personas que ovacionaron cor, 
entusiasmo delirante la proclama-
ción. 
Con tal motivo, el general Asbert 
recibió esta mañana algunos telegra-
mas de felicitación. 
ASUNTOS VARIOS 
Enhorabuena 
El veterano periodista señor don 
José C. Solís, ha sido nombrado re-
dactor jefe de " E ] Comercio." de 
Santa piara, cargo del cual tomó po-
sesión el lunes últ imo. 
Nuestra cordial enhorabuena al 
distinguido compañero. 
Sin efecto 
i ^1 Director General de Comunica-
ciones ha dejado sin efecto el trasla-
i do á la oficina del Perico del señor 
Enrique EHzaga., confirmándolo en 
sn empleo de Administrador de Te-
] ó . a r a ( 'as d e C a ibarién. 
S e r v í «a© de l a PTOMS* A l o m a d a 
LA HUELGA DE LOS BASUREíROS 
Nueva York, Noviembre 11. 
Los conductores de los carros de 
basuras, declarados en huelgta, promo-
vieron ayer varios graves desórdeneQ, 
el primero de los cuales ocurrió en 
Harlem, donde, á consecuencia de loa 
ladrillos que arrojabaoi los huelguis-
tas desde los techos de las casas, pe-
reció el carretonero Eobert Moeller y 
recibió heridas mortales el roonipe-
hu&lgas Henry Wüson. 
Los heridos fueron muy numero-
sos. 
Los choques entre la policía y los 
huelguistas han sido tan repetildos, 
que los guardias se vieron obligados 
en más de una ocasicoi á sacatr á reiu-
cár sus revólveres. 
L a huelga aumentó durante el día, 
pues se han unido á los carretoneros 
1,500 barrenderos. 
L a situación creada por esta huel-
ga es muy grave, esipecAalmente en los 
distritos más populosos, donde se te-
me que la aglomeración de basuras 
pueda dtar lugar á una epidemia. 
DSTAiDO SANITARIO CRITICO 
E l estadio sanitario es hoy crítico 
en esta ciudad, á consecuencia de la 
creciente aglomeración de las basu-
ras; hay lugares donide los montones 
de cenizas y desperdiedos de toda cla-
se, tienen ya una altura de diez pies. 
DOS ROMlPMÍÜELGAS 
Centenares de rompehueligas empe-
zaron hoy 4 trabajar bajo la protec-
ción de la policía, para remover las 
basturas; pero debido á su falta de 
prá/ctica, adelantan poco. 
NUEVAS OODESIONES 
E N PERSPECTIVA 
Nada menos que 5,000 agentes de 
podácía custodian á esos rompehueiU 
gas. Kan sido acuarteladas todas las 
reservas, pues las autoridades dan por 
seguro que no se pasará el día sin que 
ocurran nuevas y sangrientas colisio-
nes con los huelguistas. 
¿SUICIDO O ASESINATO? 
Washington, Pennsylvannia, No-
viembre 11. 
Mr. W. J . Delaney, jefe de policía 
de esta ciudad, ha sido muerto de un 
tiro, estando de visita en la residen-
cia de Miss Alda Lennox. Esta asegu-
ra que la muerte se la causó el mismo 
Delaney, pero como la policía tiene la 
sospecha de que se trata de un cri-
men, se ha dispuesto el encarcela-
miento de la joven y de su madre, 
basta que termine la investigación 
preliminar que se está llevando á ca-
bo para comprobar si, en efecto, se 
trata de un suicidio. 
T R I P L E CRIMEN 
Pall River, Massaohussette, No-
viembre 11. 
Henry Maher dió muerte de un tiro 
de revólver á Joseph Morrissette, hi-
ñ ó gravemente á la señora I M i a Tes-
sier y se suicdidó después. 
L A V I D A E N U N H I L O 
Meyersdale, Pennsylvaimia, No-
viembre 10. 
Varios centenares de personas es-
tán haciendo grandes esfuerzos por 
linchar á un hombre de color llama-
do Issaiah Dormán, que en la noche 
de ayer asaltó á la niña de nueve años 
Ethel Morgan. 
L a policía está resuelta á defender 
i al preso, y al ef ecto se ha atrinchera-
do en la cárcel, en espera de los re-
fuerzos que ha pedido. 
CHOQUE D E TRENES 
Nueva York, Noviembre 11. 
Con motivo de haber ocurrido un 
choque entre un tren de la línea de 
i Bay Ridge y uno del elevado de Broo. 
klyn, han resultado con heridas y 
contusiones diez personas. E l acci-
dente fué debido á una densa neblina. 
L A GUERRA SANTA 
Trípoli, Noviembre 11. 
Segúai los inf ormes que se han re-
cibido por varios conductos, los ára^ 
bes están preparándose para procla-
mar la "guerra santa" é invitar á los 
naturales de Túnez para que crucen 
la frontera y se unan á sus hermanos 
de Trípoli. 
L A RElPUBLTCA CHINA 
Shanghai, Noviembre 11. 
Li-Ping-Shu es el jefe del nuevo go-
bierno establiecido por los revolucio-
narios al apoderarse de esta ciudad. 
Manifestó á los corresponsales que lo 
visitaron para preguntarle cuáles 
eran sus propósitos, que no reconocía 
otro gobierno que el de la nueva repú-
blica de Han y que garantizaba el or-
den. "Los únicos elementos perturba-
dores que existen actualmente en 
Ching—dijo á los periodistas—son las 
autoridades caídas, sus partidarios y 
los manchúes, para quienes nuestra 
lucha ha de resultar en la privación 
de todos los privilegios de que han go-
zado hasta ahora." 
F ? v razo-nes para creer que los re-
volucionarios de todos los distritos 
del Sur son partidarios de la absoluta 
abdicación del emperador y del esta-
blecimiento de un nuevo régimen. Si 
Yuan-Slii-Kai se mcilina á los man-
chúes, á pesar de su innegable presti-
gio personal, será rechazado por los 
elementos que dirigen la revolución y 
que están resueltos á t r iunfar ; y si lo 
apoya sinceramente es muy posible 
que se le elija para jefe del Estado de 
la nueva organización. 
LOS LADRONES EX CAMPAÑA 
Amoy^ Noviembre 11. 
Los habitantes de esta ciudad están 
poseídos del mayor pánico, á conse-
cuencia de los inesperados asaltos lle-
vados á efecto esta mañana en varios 
barrios por partidas de ladrones per-
fectamente orga-nizadas. 
Las autoridades resultan impoten-
tes para dominar la situación. 
IjOS REyOLUCIONARIOS 
OCUPARAN A OHANíG-CíHOW 
Ainunoian los revolucionarios que el 
día 20 de este mes ocuparán á Chang-
Ohow, que es una ciudad que cuenta 
con un millón de habitantes. 
PROTESTA DE LOS 
ESTUDIANTES CHINOS 
Washington, Noviembre 11. 
Los estudiantes chinos matricula-
dos en doce de las principales Uni-
versidades de los Estados Unidos, 
han elevado al presidente Taft una 
enérgica protesta contra la anuncia-
da intervención de las potencias en 
los asuntos interiores de China, y su-
plican á Mir. Taft que interponga, su 
poderosa influencia personal y ofioial 
para impedir que se leve á efecto la 
referida intervención. 
SALUDA DE LOS REYES 
DiE INIGLATEiRRA 
Londres, Noviembre 11. 
Hoy se han embarcado los Reyes 
de Inglaterra á bordo del vapor "Me-
dina," que les llevará á las Indias 
Orientales, á donde se dirigen con el 
propósito de celebrar el mes entrante 
en Delhy, una gran recepción impe-
riai, para darse á conocer á sus súb-
ditos orientales. 
L a salida de los Reyes se efectuó 
en medio de imponentes ceremonias, 
pues su ausencia ha de prolongarse 
durante tres meses, y al atravesar las 
calles para ir á la estación del ferro-
carril, fueron frenéláoamente ada-
mados por la inmensa muchedumbre 
que se había congregado para despe-
idMes. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Noviembre 11. 
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos d« 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £87. 
COTIZACIONES DEL AZUCAS 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 17s. 
Od 
Masoabado, pd. 89, 15s. Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 16s. 8^d. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva Yortc, Noviembre 11. 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 114,100 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
TELEGEAMM Li ISLA 
Santiago de Cuba, Noviembre 11. 
á k s 7 a. m. L 
Al DIAIIIO D E L A MARINA 
Habana. 
Ayer partió para New York la viu-
da de Estrada Palma acempañada de 
sus hijos. Se le hizo una despedida 
cariñosa. 
E s aquí objeto de vivos comenta-
rlos la entrevista del Secretario de 
Estado en el Círculo de Veteranos y 
apláudese la actitud de Sangmily. 
Se espera del patriotismo de todos 
que no haya lugiar á trastornos. 
Corresponsal Especial. 
Centro Asturaíno 
S E C R E T A R I A 
JUNTA G E N E R A L 
De orden del sefior Presidente se con-
voca por este medio á los señores socios 
de eete Centro para que se sirvan concu-
rrir á la Junta Oeneral que se celebrará, 
en los salones de esta Sociedad el próxi-
mo domingo día 12, á la una de la tarde. 
En dicha Junta se tratarán los particu-
lares siguientes: 
Primero.—Presupuesto para el año de 
1912. 
Segundo.—Comisión oficial en el Cente-
nario de Jovellanos. 
Tercero.—-Asuntos electorales. 
Para concurrir á, la repetida Junta y to-
mar parte en sus deliberaciones, será re-
quisi-to indispensable la presentación del 
recibo correspondiente al mes de la fecha. 
Habana, 8 de Noviembre de 1911. 
El Secretario, 
A. Machín. 
C 3394 5.8 
D E L A 
Quemaduras 
E n la finca "San Juan "Bautista,'• 
barrio " C a ñ a s , " término municipal 
de Artemisa, Pinar del Río, se que-
mó ,1a blanca Isabel Esquivel Val-
dés, falleciendo poco después. 
El heeho fué casual. 
E l Juzgado se eonstituyó en el ci-
tado lugar. 
Ladrones detenidos 
En la tarde de ayer fueron deteni-
dos en la finca "Esperanza," ba-
rrio "Concordia," término munici-
pal de Madruga (Provincia de la Ra-
bana), el blanco Julio N. Rizo y el ne. 
gro Guillermo Hernández y Hernán-
dez; cuyos individuos resultaron ser 
los autores de] robo, á mano armada, 
de ciento sesenta y cuatro pesos 
treinta y un centavos oro español al 
señor Andrés Núñez Padrón, vecino 
de la finca "Vis ta Hermosa,'' en el 
barrio Zaldívar, do! propio término, 
entre diez y once de la noche del día 
primero del actual, al transitar dicho 
sefior por el camino que de su finca 
conduce al poblado de Pipián. 
C A M A R A S 
líodak, Premo, Century y G-raflex 
y toda d-Tse de efectos fotosrráfieos, 
¿ jTrecios de fábrica, fotografía 
de Oolominae y Compañía. San Ra. 
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
E L 
El. notable y cada día más preponderan-
te "Orfeón Catalá," regalará una hermosa 
corbata de honor al '-fcoro Farnense," de 
Santa Coloma de Farnés, para su estan-
darte. 
Motivan el regalo las deferencias, ob-
sequios y testimonios de afecto que tri-
butaron ai presidente de honor del "Or-
feón," señor José Limas, en su último via-
je á Cataluña y durante su estancia en la 
progresis-ta población ferundense. 
Será hecho el dibujo de la corbata por 
el celebrado dibujante señor Juan Yalls, 
y lo bordarán manos inteílgentes. 
El "Orfeón Catalán" sabe corresponder 
como es debido á las entidades que dedi-
can honores y tributan agasajos á benefac-
tores tan entusiastas como el señor José 
LMmás, personalidad distinguida de esta 
ciudad. 
dínica de curación sifilítica 
LtlfiL 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A - 4 0 8 5 
El que quiera curarse do la avariosis 
con el doctor Redondo, tiene que hacerlo 
ante» de Marzo, porque después se marcha 
para Madrid y no vuelve. 
8328 N-l 
mmn mu t sidos-
N E F T U N O 1̂ 3 ©íí 12 á i, todos 
días exeepc© los doming»s. Con-
snUae y operaciones en el Hospital 
Mercedes Innes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
3295 N-l 
INYECCION " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
El reaiedio naAs rápido y seguro en la 
curación de la gronotTea, blenorragia, fio-
res blanca* y de toda clase de flujo* por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positvameate. 
De venta en tonas las farmaciao. 
8347 N-l 
i r a m i 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SESH-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 a 5 
49 HABANA 49. 
3380 N-l 
Las t enemos en nues t r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a con tedos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para ^ c a r d a r valores ¿ e todas 
clases, bajo la p r o p i a c u s t o d i a de 
los in teresados. 
E n esta o f i c i n a da remos todos 
los de ta l les que se deseen. 
Habana , A g o s t o S de 1940, 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S y C O i f l P 
C ?541 156-14 Aff. 
LA L ACION TERMINA 
L O S ULTIMOS R E S T O S D E H E R G A N C I A S A L I Q U I D A R . 
S E V E N D E R A N E S T A S E M A N A EN 
LE PRINTEMPS 
á los p r e c i o s que q u i e r a n pag^ar p a r a i n a u g u r a r l a H u e v a e r a 
c o n l a s g r a n d e s n o v e d a d e s que p a r a l a p r ó x i m a e s t a c i ó n h a 
c o m p r a d o e l g e r e n t e D . R a m ó n F e r n á n d e z , e n s u a c t u a l e x -
c u r s i ó n p o r P a r í s , L y o n , B e r l í n y o t r o s c e n t r o s m a n u f a c t u r e -
r o s de E u r o p a . 
N T 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a : X e l f o . A 2 5 3 0 
3340 N - l 
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XV. 
D e s d e C o l o n i a 
Para que los q-ue rae lean no se lia-
nlen á engaño confino que las notas 
ue siguen sobre la Catedral de Coló- • 
^ no%on tomadas por mí, smo qne 
n e t o «do fadlitada« por nn amigo 
Semán á quien conoeí en Colonia y 
voh í á ver en Francfort, persona sim-
amigo de España, | 
muy I ^ H e nu^ ro idioma y entex. 
do de la historia de los monumentos de 
^ país v de muchos do los de la anti-
cua madre Patria. El señor Matsch-
Saun tomándose un trabajo que le 
«Tadem, de veras, me ha hecho una 
S a n t e descripción del famoso tem-
' o que si no transcribo íntegra es i 
^nsa de su extensión y por la nee^Si-
dafde amolarla á la índole de estos 
I r as La historia de esta Catedral y 
]aS vicisî uides porque pasó en su cons-
t^ectón están enlazadas íntimamenie 
eon la historia de la eiudad, cuya pros-
peridad se mareó en avances en as 
o'bras y cruyos retrocesos y 
paralizaron. El 15 de Agosto de 1248 
sPe colocó la p r i o r a piedra del aetnal 
emplo pero la consagracmn verdade-
datadel año 875,, habiéndose tras^ 
ladado al antiguo recinto en 164, las 
posuaud* as del actn,al 
vieio se inicirtiuii ^ , . 
o ¿r.Tn señalada, terminándose de-
S ^ t W ^ e f ^ t o de 1880, 
A Sean 632 años invertidos en la cons-
trucción de esa mole de granito y mar-
mol maravilla de Arte y maravüla 
también de la Fe que en tanto tiempo 
se mantuvo firme, para realizar el pro-
vecto concebido ñor el Arzobispo Con-
rado de Hochstaden y ejecutado por el 
arquitecto de Rilcli, el primero de 
quien se tienen noticias entre los infi-
nitos que intervinieron en la dirección 
de los trabajos. 
Lentas debieron ser las obras de la 
Catedral, pues hasta 1322 no se dio 
por terminado el Coro. Más tarde fue-
ron interrumpidos los trabajos cuiando 
las luchas religiosas, y á fines del siglo 
X V I I I se destruyó la techumbre para 
fundir el plomo en balas, baste que en 
1842 se reanudan las obras por la pie-
dad v munificencia de los Reyes de 
Prusia Federico Guillermo 3.° y Fede-
rico Guillermo 4.° 
Como he dicho en mi carta anterior. 
tísticas, pero describirlas resultaría in-
terminable. 
El coro es de una gran riqueza y su 
sillería y sus facistoles datan de los 
tiempos en que el Arte gótico estaba en j 
su apogeo. Siguiendo la curva del Co-
ro están las siete principales capillas, 
denominadavs de San Engelbertus, San 
•Maternus, de los tres Reyes Magos, San 
Johannis, del Agnes, de San Miguel y 
San Step'hanus, todas ellas contenien-
do tallas, pinturas, crucifijos y reli-
quias de gran valor artístico y reli-
gioso. 
La llamada Capilla de la Virgen 
María es también notable, en el altar se 
eleva una pintura de la Asunción, y el 
pavimento es de mosaicos, con los nom-
bres de los Obispos y Arzobispos que 
ha tenido 'Colonia. El altar mayor es 
de mármol negro con esculturas de 
mármol blanco representando la Coro-
nación de María y los doce Apóstoles. 
La sacristía, tiene igualmente hermo-
sas vidrieras y buenas pinturas, y el lla-
mado Tesoro es rico, conteniendo nu-
merosas reliquias y objetos de arte, es-
pecialmente copones, candelabros, cru-
cifijos, lámparas y báculos de oro y 
plata, y casullas y paños bordados en 
el mismo metal. 
Descrita á la ligera 'es así la admira-
ble 'Catedral. Comprendo que con lo 
qne anoto poca ó ninguna idea podrán 
darse de ella los lectores, pero es difí-
cil -una descripción minuciosa, como es 
imposible pintar el recogimiento que 
! embarga al visitante, sea ó no creyente, 
I cuando contempla tanto Arte y tantas 
i riquezas reunidas por la Fe para ren-
| dir á Dios el tributo que se debe. La 
i visita á San Pablo de Londres me pro-
j dnjo una gran emoción, pero no puede 
igualar á la que he recibido en Colonia 
al admirar esa magnífica Catedral es-
i timada justamente como una de las me-
jores del Mundo. A la fuerza se dobla 
la rodilla, y el que no reza piensa con 
tristeza en sus muertos y en sus vivos 
que están lejos.... 
oscar G. PUMARIEGA. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
B E N E F I C E N C I A M O N T A Ñ E S A 
La Comisión ejecutiva de la gran ro-
mería montañesa que en honor de la 
patrona de la Montaña se celebrará el 
día 10 del próximo mes en "La Tro-
pical." anuncia el siguiente concurso 
poético: 
Se premiará con $37-10 oro español 
á la mejor poesía que se presente y en 
la que se cante á Velarde, valeroso 
montañés, héroe del Dos de Mayo de 
1808. 
El metro es de libre elección y se ad-
miten los originales en la forma acos-
tumbrada hasta el 30 del actual, pu-
diendo dirigirse los concursantes al 
presidente del jurado, señor J. López 
Seña, Amargura 30. 
Pueden asistir al certamen los poetas 
qne lo deseen, sean cubanos ó españo-
les. 
la Catedral es la principal atracción de 
Colonia, estando conceptuada como la 
obra más grandiosa de la arquitectura 
gótica en Alemania. Tina descripción 
detallada no cabe en un libro, y las 
mismas guías que venden en la ciudad 
son deficientes según dicen los enten-
didos. Ahora vea el lector qne sino fue-
ra la amabilidad de Herr. Motsch-
raann rae sería imposible decir ama pa-
labra sobre el magnífico templo, por-
que para ello hace falta tiempo y prin-
cipalmente conocimientos especiales. 
Por esa razón me atengo á dichas no-
tas, dando, solamente en cifras, los si-
guientes datos. Mide el templo 135 me-
tros de largo por 86 de ancho, formaü-
do una cruz; sus dos torres laterales se 
elevan á 156 metros, altura mayor qne 
la cúpula de San Pedro en Roma, que 
la torre de la Catedral dp Strasburgo y 
que la de San Esteban de Viena. En 
el interior del templo, que está com-
puesto de cinco naves se admiran cien 
columnas, de las que las cuatro centra-
les tienen diez metros de diámetro y 
todas ellas talladas con exquisito gusto, 
especialmente sus capiteles. El terreno 
edificado es de 6,1-66 metros cuadrados. 
T.¡a al Mira por fuera hasta la comisa es 
de 61 metros y de 110 hasta la parte su-
perior del caballete; el Coro tiene 60 
tetros de elevación y 65 la bóveda cen-
tral, por encima del cual está el caba-
sosteniendo la estrella de los Re-
yes Magos. 
Si las cifras anotadas dan idea de la 
grandiosidad de la Catedral, no pue-
den darla de la suntuosidad de su fa-
chada, como tampoco del interior que 
es imponderable. Las puertas del tem-
plo son lo que primero detiene al visi-
tante en su contemplación; están cons-
truidas de bronce divinamente trabaja-
do. A l entrar, desde la obscura ante-
nave se domina en conjunto el templo 
con sus cinco naves llenas de escultu-
ras é iluminadas por artísticas vidrie-
ras de colores en crecido número, re-
produciendo distintas escenas del Vie-
jo y del Nuevo Testamento, del Apoca-
lipsis, de la Vida de Jesús, etc., etc. 
En la nave izquierda están las cinco 
preciosas vidrieras, de valor incalcu-
lable, regalo de los Arzobispos que go-
bernaron la ciudad de 1430 á 1509. 
Cada una de estas vidrieras es un con-
junto de figuras dibujadas en los cris-
tales con asombrosa exactitud. La pri-
mera representa la Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor hasta la Resurrección, á 
la Virgen y á San Laurencio, con los 
retratos y escudos de los donantes; la 
segunda contiene escenas de la vida de 
San Pedro y el árbol genealógico de 
'Tesucristo; la tercera figura en la par-
te superior la adoración de los Pasto-
res .y debajo á los Santos Jorge, Ge-
reón, Mauricio y Reinaldo y al funda-
dor de la ciudad con 'Una bandera que 
tiene la siguiente inscripción: "Mar-
eus agrippa ein romischer man;" la 
cuarta vidriera presenta la visita del 
^ey de Saba á Salomón, la adoración 
^0 los tres Reyes Magos, la Virgen y 
San Podro; y per último la quinta re-
presenta la Coronación de la Virgen y 
ífs imágenes de San Juan Evangelis-
w*. San Pedro, San Jorge y María Mag-
dalena. Debajo de las vidrieras descri-
tas hav una pintada del Viacrucis. 
.j^n la nave transversal existen otras 
Vidrieras más modernas y lo mismo en 
a n}!ve do la derecha y en los venta-
nales do la (¡entral: son igualmente ar-
CENTRO GALLEGO 
.Su Directiva se reunió anoche. Y 
tomó estos acuerdos: Se dió por ente-
rada de un oficio de Tesorería comuni-
cando el movimiento de asociados ha-
bido durante el mes de Octubre con 
una existencia de 30,594. 
•Se acordó archivar por incobrables, 
los recibos enviados por Tesorería que 
han sido gestionados ya por el cobra-
dor de atrasos. 
:Se acordó adjudicar á. los señores 
Rambla y Bouza. la subasta para la im-
presión de la Memoria correspondien-
te al actual año. 
Se adjudicó á los señores Seoane y 
Alvarez, la subasta de impresos y efec-
tefe de escritorio, por resultar la pro-
posición de los mismas la más ventajo-
sa para los intereses sociales. 
Se concedió pasaje para España al 
socio señor Lupercio Hedreira, por en-
fermo y necesitar el cambio de clima á 
juicio del cuerpo médico de la casa, de 
salud, 
•Se acordó pasar recomendada á la 
Sociedad de Beneñcencia, de Naturales 
de Galicia otra instancia de igual ín-
dole suscripta por el socio señor José 
Teodoro Rey. teniendo en cuenta que 
no es posible concederle el pasaje por 
no llevar el tiempo reglamentario, con-
forme al artículo 14 del Reglamento. 
Se aprobaron acuerdos de la Spcción 
de Recreo y Adorno. También se apro-
baron acuerdos de la Sección de Pro-
paganda, entre los cuales figura el de 
recomendar á la Junta. General la con-
cesión del título de socio de honor al 
doctor Eduardo González Manet, por 
los servicios prestados á la Delegación 
de Santiago de Cuba. 
Se aprobó un escrito presentado á la 
Sección de Recreo y Adorno ñor el vo-
cal d'e la misma don Benito Fernández 
y enviado por aquella á la Directiva, 
relativo á las facultades que deben con-
cedérsele al conserje de la sociedad. 
La poesía premiada se publicará en 
algunos periódicos de la Habana y 
Santander. 
Las inscripciones para los quie as-
piren á los premios de bailes y tambor 
y pito, pueden hacerse en la calle de 
la Muralla esquina á Compostela, pele-
tería del señor Melitón Castillo, 
La animación para asistir á las fies-
tas de los montañeses es muy grande, 
no sólo por el esplendor que revestirán 
sino tambión por estar patrocinadas 
por la Sociedad Montañesa de Benefi-
cencia, que de tanto prestigio goza en 
la República y en la provincia de San-
tander. 
Y por lo que conviniese, sépase que, 
como el Reglamento de la citada ins-
titución prohibe que se utilicen sus 
fondos en asuntos que no sean de be-
neficencia, los gastos que originen los 
festejos del día 10 de Diciembre se-
rán surragados por los montañeses de 
los distintos partidos judiciales de la 
provincia santanderina, constituidos 
entusiásticamente en comisiones para 
este fin. 
Segniremos hablando de estas fies-
tas que mucho honrarán á los buenos 
montañeses. 
V I D A D E P O R T I V A 
El próximo Salón de aeronáutica en París-—"Re-
cord" con pasajeros---Los Apeninos atrave-
sados---Pista para ginetes en Barcelona. 
El teniente austríaco Enrique Bier 
ha batido el record con pasajero, cu-
briendo 250 kilómetros. 
Eil anterior record lo hizo Level con 
241 kilómetros 970 metros. 
Con dos pasajeros ha cubierto 112 
kilómetros. 
El que más tenía hechos (110) era 
Nieuport. 
El próximo Salón de la aeronáutica 
se inaugurará en París el 16 de Di-
ciembre y se cerrará el 2 de Enero de 
1912. 
He aquí algunas de las caracterís-
cas del Salón próximo: la atención 
acordada por los constructores y los 
inventores á los dispositivos de segu-
ridad. Los estabilizadores serán nume-
rosos en la exposición de Diciembre; 
los habrá de todas clases, la mayor 
parte echando á un lado fórmulas an-
tiguas. 
La cuestión motor ofrecerá gran in-
terés. La mayor parte de las fábri-
cas de automóviles construyen en la 
actualidad motores para aviación. 
Si el motor de automóviles necesita 
perfeccionamientos mayores, aun son 
forzosos en los de aviación y dirigi-
bles. 
Tres tipos de motores se presentarán 
en competencia: los rotativos proce-
dentes del victorioso "Onome," los 
horizontales y los motores de automó-
viles verticales ó en V. 
Este año el Salón de la aeronáutica 
de París será verdaderamente inter-
nacional, pues al mismo concurrirán 
aeroplanos ingleses, alemanes é italia-
nos lo qu© es sin duda una demostra-
ción elocuente d^ la extensión toma-
da por la aviación. 
La decoración dirigida por Robert 
Esnault Pelterie y Andrés Granet, se-
rá fastuosa. 
La nave, las galerías del bajo y el 
gran salón del primer piso se reserva-
rán exclusivamente á los aeroplanos. 
Bajo la cúpula se instalarán los 
"stands" de honor reservados á las 
marcas cuyos aparatos hayan cubierto laterales destinados a los peatones al 
más de cien kilómetros á través el , ^ 1 de lo que se hace en Bruselas, 
París y obras grandes ciudades del ex-
; campo. i , • . -i n - l h ' 
! A su alrededor estarán los "stands" i ^ e r o , con lo cuad se embellecería 
cucho Paseo y se le daría una anima-
De Lausseur de Ranzay, vencedor 
del " r a i d " Valencia Alicante y vuel-
ta, ha pasado los Apeninos con su 
compañero de aprendizaje en Etam-
pes, el barón de Della Noce. 
Han hecho el recorrido de Bologne á 
Florencia (unos cien kilómetros,) pero 
algunos montes tal como el Simone, 
de 1,300 metros de altura hay sobre el 
camino. 
Los aviadores han salvado todas las 
dificultades, volando en las cercanías 
del cuello de la Fonta y pasando así 
del barranco del Po al del Amo. 
El tiempo, espléndido. 
En el recorrido tan tardado una 
hora. / 
DESAPARECIDO 
José Iglesias Otero, vecino de Si-
tios 130, ha denunciado ayer á la poli-
cía que desde el dia anterior falta 
de su domicilio su hijo Miguel Igle-
sias, de trece años, ignorando dónde 
pueda encontrarse ó si le ha ocurrido 
aLguna novedad. 
ARRESTO Y OCUPACION 
El teniente de la policía Nacional, 
señor Nespereira, Jefe de los Exper-
tos, detuvo al blanco Sabino Jiménez 
vecino de -Cádiz 41, por encontrarse 
acusado de la estafa de una cama ds 
hierro, propiedad de la Sociedad " A l -
varez Cernuda," ¡U que fué ocupad-i 
en la casa de préstamos " E l Monte 
Pío." establecida en Monte 374. 
Jiménez ingresó en el Vivac. 
El Ayuntamiento barcelonés va á 
construir una pista para jinetes. 
| Enterada de esos proj^ectos la So-
ciedad "Barcelona Jockey Club" en-
1 vió una comisión á visitar al autor del 
'proyecto, al que indicó que el sitio 
í más á propósito para ello sería el Pa-
seo de Gracia, escogiendo al indicado 
objeto una faja de uno de los paseos 
VIVERO Y SU COMARCA 
ü n éxito sin precedentes en esta cla-
se de fiestas, ha de obtener la jira que 
en los jardines de "La Tropical" ten-
drá lugar mañana, organizada por la 
sociedad que encabeza estas líneas. 
Apenas quedan ya billetes para la 
venta. Los vivarienses tratan de dejar 
bien puesto el pabellón del Landro y 
llevan á la jira, además del suculento 
almuerzo, roscas en abundancia para 
vender " á ¡usanza d'a terr iña" y gai-
tas y tamboriles que harán las delicias 
de la fiesta. 
Concurrirá también una orquesta de 
cuerdas de la brillante agrupación 
"Euterpe." capaz por sí sola de man-
tener el entusiasmo, interpretando tro-
zos escogidos de baladas v cantos de 
Galicia. 
XJílf. fiesta, en fin, tan agradable co-
mo "a de Porto Chao." 
NATURALES DE F E N E 
La Comisión organizadora de la fies-
ta nue el día 26 celebra esta sociedad 
en los jardine s de "La Tropical," 
acordó designar los siguientes puntos 
| de venta para las entradas: 
I 'Capitanía, del Puerto, Domingo Or-
i jales; Enna 2. Antonio Maî O'-o • Pla-
I za del Polvorín, Cipriano; Rodríguez; 
^ÍOnte y Castillo, Gumersindo San 
! Juan -, Digón y Hermanos. San Pedro 
I 24; 12 número 50, Vedado, Saavedra v 
Hermanos; 23 y 6, Vedado, Leonoldo 
¡ Castiñeira; Aguila 170, moderno, 
' Juan Várela r Cantina, del teatro Mar-
i tí. Manuel Montes; Gervasio 21. José 
i Marinas Veinra.; Gloria 2. Manuel Lei-
rn: Vu Bahía. Constantino Ramil Pí-
I ta. 'Manncl Bn.iia y Andrés Dopico. 
| Y además en ca.̂ a del señor Agustín 
i Picallo. Bprnazn H0, Presidente de la 
' Comisión dft U ^úista. 
destinados á las casas cuyos aparatos 
tengan á su activo treinta kilómetros á 
campo traviesa. 
Después irán Jos aparatos nuevos y 
que nó hayan volado. 
Por toda decoración los "stands" 
llevarán el nombre de los aparatos 
expuestos, pero el motivo de decora-
ción será uniforme, transformando la 




La policía recogió anoche grave-
mente lesionado en el pavimento do 
la calzada del Cerro entre Piñera y 
Domínguez, á un menor de la raza 
blanca que sólo pudo declara que se 
nombraba José Martínez, vecino de 
Prensa 43. 
Dicho menor fué asistido en el Cen-
tro de Socorro del tercer distrito, de 
una contusión en la región frontal, de 
otra contusión con desgarraduras en 
la región molar izquierda, de otras le-
siones en distintas partes del cuerpo, 
y además de fenómenos de conmo-
ción cerebral, de pronóstico grave. 
Según declaración de testigos, di-
cho menor parace fué arrollado entrd 
un tranvía de la división de Cerro y 
Aduana y un coche de plaza. 
La policía, dió cuenta de este hecho 
al señor Juez de guardia. 
EL BASE BALL CALLEJERO 
Al estar varios muchachos y hasta 
hombres, jugando al "base hall" en 
la calle del Conde entre Picota y Ba-
yona, al lanzar nno de ellos la pelota, 
ésta fué á dar al abdomen del blanco 
Daniel García Pardo, que en aquellos 
momentos transitaba por allí. 
García Pardo fué asistido en el 
Centro de Socorros del primer distri-
to de una contusión grave en el ab-
domen. 
La policía detuvo al negro Epifa-
nio García Pérez, vecino de Picota 64, 
por manifestar el lesionado ser el 
que lanzó la pelota que le alcanzó, re-
mitiéndolo ante el señor Juez de 
guardia. 
García Pardo ingresó en la casa de 
salud "La Purísima Concepción" pa-
ra atender á su asistencia médica. 
VIAJAR GRATIS 
Anoche ingresaron en el Vivac á 
disposición del Juzgado Correcconal 
ción mayor de la que tiene, por cuanto 
los aficiónalos á la equitación, que son 
muchos en esa capital y que podrían 
aumentar con dicha mejora, dispon-
drían de sitio adecuado, de que hoy ca-
recen, donde poder reunirse para dar 
un paseo á caballo, toda vez que hoy 
con la clase de pavimentos y empedra-
dos existentes en los paseos de esa ciu-
dad, ofrece verdadero peligro cabalgar 
por cualquiera de ellos. 
de la Sección Segunda, los blancos 
Alfonso Rodríguez López, Lucas Mar-
tín Sevillan y Juan Pérez González, 
sin domicilios conocidos, á virtud de 
la acusación que les hácen dos guar-
dias rurales, escoltas de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, de haber-
los sorprendidos en el tren proceden-
te del Camagüey, de venir desde Ma-
tanzas sin abonar el pasaje corres-
pondiente. 
Los detenidos manifestaron ser 
cierta la acusación que se les hace. 
INTOXICACION POR EL GAS 
En el Centro de Socorro del primer 
distrito fué asistido el blanco Claudio 
Arrojo Pouzada, vecino de Cuba 24, 
de una intoxicación, menos grave, 
originada por el gas del alumbrado. 
Manifestó el paciente que el daño 
que sufre se lo causó al estar traba-
jando en una zanja del alcantarillado, 
donde apercibió un fuerte olor á gas 
por haberse roto una de las cañerías 
de dicho fluido. 
ACCIDENTE CASUAL 
Ayer tarde al transitar la señora 
Dolores Diaz Moreno, de 70 años de 
edad, por la calle del Sol esquina á 
Villegas, tuvo la desgracia de resba-
lar y caer dentro de una escavación 
que allí existe. 
La Diaz, que sufrió una herida gra-
ve en la región occipito frontal, pasó 
á su domicilio por contar con recursos 
para su asistencia médica. 
NO TENIA DINERO 
Antonio 'García González, sin domi-
cilm conocido, se puso anoche á jugar 
al billar en el café de Teniente Rey 
esquina á Prado, pero al no tener di-
ñero con que pagar, por haber perdi-
do, el encargado de los billares, Vi-
cente Ortoño, lo acusó de estafa! 
La policía detuvo al García remi-
tiéndolo al Vivac. 
M e r c a d o M o n t a n o 
C A S A S DS C & M M O 
Habana 11 de Noviembre «íe 1911, 
A las 11 de la mañana. 
«ato esf»k<k>k» «8% á 98% T. 
Cfeirferitta (en ore) 97 á 9S T. 
Ore amerieane «en-
tra ere español... 119 á 11*% P. 
®ro riHvencane cor>-
tra plata españofe* ie% á 11 T. 
Oentcnes i 5.S4 en plafea 
Id. en cantidades... á 5.35 en pkit« 
La ses a 4.27 en plata 
Id. ea eantíiadds... á 4.28 en plata 
Si pese aroerieaioe 
en pkfc» esoaBeia 1-1®% á 1-11 V. 
P r o T i s í o n e s 
Noviembre 11 
Precios pagados ha/ par ios si-
gaientes artículos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. á 13.% 
En latas de 9 Ibs. qt. á 14, 
En latas de é1/̂  Ibs. qt. á 15.^ 
Mezdado s. clase caja á 9.00 
Ajog. 
De Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 20 á 22 cts. 
Catalanes 25 á 30 cts. 
Arroz. 
De semilla á 3.80 
De canilla nuevo . . . 4.14 á 4.74 
Viejo 4.14 á 4.1/2 
De Valencia á S.1/̂  
Almendras. 
Se cotizan . . .: , . .; á 38.00 
Bacalao. 
Noruega S.i/o á 9.00 
Escocia 7.% á 8.00 
Halifax (tabales) . . á 7.14 
Eobaáo No hay. 
Pescada á S.1/» 
Cebollas. 
Galtega-s á 31 rs. 
Isleñas (semilla . . . á 30rs. 
De Méjico, negros . „ á 5.y± 
Del país á 5.00 
Blancos gordos . . . á 6.00 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . á 24.Vi 
Otras marcas . . . . 22.00 á 23.00 
Manteca en tercerolas. 
De Primera á 12.% 
Artificial á lO.1/" 
b o l s a p r i v a d a 
cotizagionTe valores 
O F I C I A L 
Bi8«tes d«l Ban^c Eepafiol de ta Isla d« 
Cuba contra oro, d« i 53¿ 
Plata «spañoia contra oro español 
98% á, 98% 
Greenbaoks contra oro español, 110 110% 
VALORES 
Com. V mo. 
Pend«« públicos 
V«lor PIQL 
Hhnpnestlto de fe República 
de Cuba 
Id. de la República de Cuba 
I>euda Interior 
Obligaciones primera hipote-
ca úai Ayuntamiento de la 
Habana 
O^iisaclcneo secunda Hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obllsaciones hipotecarlas F . 
C. de Cienfuearoe \ Villa-
ciara , 
fd. Id. «efunda id 
Id. primera id. Ferrocarril de 
CaibarUn, 
Id primera id. Gibara & Hol-
rula 
Bonos hlpotecarioc de la 
Conipaílír de Qa^ y Klec-
trlcldad de la Habana. . 
Bonos de la Hahana ffllco-
trlc Ra.Uway'B Co. (en cir-
culación) 
Dbiitfadi me» srenerales (per-
petuas) consolidadas da 
loa F . C. U. de la Habana. 
riónos d« la Compañía df 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Traccldn de 
Santiago 
EonoB de la República de 
Cuba emitidos en 18D6 a 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e • 
Wok« 
Id. hipotecarios C«ntrel azu-
carero "Ollaapo". . . . c 
id. id. Ceniíal azucarero 
"Covadonga" « 
Obligaciones Grlee. Coneo-
lldadas Qar y f¡elec-
tricidad 
B>ropr«9tno a* 1a República 
de Cuba, 16% millones . . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
ACCION BB 
Banco Espafioi ^e u lala a». 
Cuba 
Banco Ajcricola ae Puerta 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banío Cuba 
Compañía de Fírrocarrileo 
ünr,doe di, la Habana y 
Air^Hceneí le P.egia limi-
tada 
Ca. íSIéctnoa ,le Santiago de 
Cuba 
Compañía del Ferrooanil de¡ 
Oeste . . . . 
Compañía Cubana Central 
P.oHwaj^s Limited Prete-
rldan 




















Ferrocarril de Gibara & Hol-
guln 
Compañía Cubana de Aium-
brado de Gas. . . . . . 
Cor-!• > ir,? df. v TTÜectî  
cidad de la Habana. . . 
bktuvt •..; id fiá.baiiH ¿refe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo . , 
î njH'd*» J/-'-ín-.lo día la Ha-
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (comunes) 
Compañ'a d« Construttlo-
nes, Ropat-acSoneB y Sa-
neaml«ntc áf Cuba. . . . 
Compañía Havana Klectno 
IRaí&vrvyB Co. (pcerertra-
tes) 
Ca. id. id. (comunes). , . 
1 i>rmjHrit_ .Vnúnuna ü*> Ma-
tflnzat' 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
)'it.n'.<! "jf^ctrtei de Sanctl 
Spírlni?? 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. Almacenes y Muelles Loa 
Indios 
Matadero Industrial. . . . - . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. . 
Id. id. Beneficiadas 
Cárdenas City Water Works 
Company 










































" J A P O S M C I T O " 
M O D A D E P A R I S 
PERFUME PREDILECTO 
D E G K A N J b A M A Y M E R I T O 
C 3261 15t-3 N. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 i 2. 
Teléfono A-39G5, 
3329 N - l 
DR. ENRIQUE SARMIENTO 
AGUILA 121, bajos. 
Enfermedades del estómago, hígado é 
intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C 3227 26-1 N. 
Amarpra num. 52 
Calientes y f r ío s 
25 C E N T A V O S 
12807 27-29 O. 
RESTAURANT 
T E N I E N T E R E Y NUM. 75 (antiguo) 
A los aficionados, se les avisa que han 
llegado frescos CARACOLES, plato típi-
co de esta casa, condimentados por un 
práctico maestro. 
Se sirven todos los días. 
Y también hallarán la famosa Escude-
Ila, con Pilota á la catalana. 
13371 10-10 
IATÍGA I N 6 L E S Í 
al alcance de los niños por 
el Padre Sumalla. 
De venta en la librería 
"La Moderna Poesía." 
C 3032 30-6 O. 
e r d o m o 
Vías urtnariíis, Estreches de la orina. 
Venéreo, Hidroc-ele, Sífiles tratada por la 
inyección dei 60C. Teléfono A-1322. De 12 
á ¿. Jesús María número 32. 
3309 N- l 
A X M I B U , Reina 14, solo 
xuesta eafés Hacienda y 
Yanco-monte. Sus proce-
dimientos concentran to-
da la fuerza y aroma del 
café. 
PENAS nacido á la vida 
comercial CAXAM'BÜ ra 
cuenta con enemigos. Es-
tos son los despechados 
que venden cafés sin hi-




mio general griego cuyo 
genio militar ha pasado á 
la posteridad, daba café 
puro á sus soldados. Sabía 
que un poderoso estimulante de las 
energías vitales. 
NUESTROS detractores 
les indigna que regalemos al 
público MEDIA libra de 
azúcar blanca por cada l i -
bra de cafe que vendemos. 
Se comprende su indignación. Ellos 
son capaces de adulterar el café, pero 
no de regalar nada, 
AQUINARIA para tosta\ 
limpiar, conservar y mejo-
rar los cafés como la de 
€AXA'MBü, nadie le tiene 
en Cuba. Por esta aprove-
cha las mayores economías científico-
industriales, que comparte con el pú-
blico, regalando el azúcar. 
UENOS tomadores de café: 
prueben el de CAXAMBU, 
Reina 14, de aroma concen-
trado en absoluto y ten-
dremos en ustedes los más 
acérrimos y desinteresados propagan-
distas de nuestra casa. 
N café erado no tiene des-
arrollados sus principios 
activos y es amargo; uno 
muy tostado es agrio y ha 
perdido por evaporización 
sus aceites esenciales. Tostar bien es 
un arte, CAXAMBU, Reina 14, tiene 
máquinas automáticas, con las que ni 
flín loco pedria tostar mal. 
C 3396 3t.9 
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A N E H A 
Bodas de una cubana. 
Las de Julita Ferrer y Picabia con 
el joven Vizconde Jehan de Montan-
gon. á las que dedica la prensa de Pa-
rís, y Le Fígaro especialmente, toda 1A 
atención de un suoe&o social. 
Tengo todos los pormenores. 
Recortes de periódicos y cartas par- j 
res; el 'Ministro de Persia, 
Ivhan; Pkxjioni, Director en el Minis-
terio de Negocios Extranjeros; la se-
ñora de iiendóii, esposa del .Ministro 
del Eciiador; el doctor de Fiza, ex-
Miuistro del Brasil: Encarsíados de Ne-
ciano Díaz; 17, NTareiso Grelats; 18, 
Raimundo Cabrera; 19, Jiiari A. L l i -
teras y E. Arenas; 20, Rosalía Abren; 
23, Raúl Sedaño; Gobernador Pro-
vincial; 25, Abelardo Ferrer; 26, Pre-
Samad | skiente de la República; 27, Ministro 
de la Argentina. 
Palcos Principales 
1, Alcalde Municipal; 2, Mr. Lafit t ; 
3, reservado; 4, vacante; 5, DIARIO DE 
LA MARINA: 6. La Discusión; 7. Mi-
gocios de Uruguay, Ecuador y Quate-| gU,el Saaverio; 8, vacante; 9 doctor 
mala; la < > n d ^ Lee; 10, E l Mundo; 11, 
Juan Argüelles; 12, vacante; 13. José tioulares que acabo de recibir me per- ¡ Embajador de I tal ia ; la Marquesa del 
mitirán hacer una extensa información ; Muni, esposa del ex-Embajador de Es-
del acto ; p a ñ a ; el Ministro de Suecia; Mad. K i -
E m p e w r é por decir que el matri- j bot, espasa del ex-Prosidente del Con-
mio civil precursor del religioso, tAivo I sejo de .Ministros; y el doctor Jorge 
celebración en Ormoz-Sur Áube, don- j Reyes, secretario de la Legación Ar-
de radica el chatmw de los padres del | gentina en Cuba. 
:nov-0 I Un grupo de cubanos distinguidos. 
Tomó un carácter popular. | <le paso en Par ís , como el doctor Pa-
Las muobaebas del lugar salieron al j blo Desvernine, el doctor Juan Fran-
enruentro de los novios brindándoles cisco CTFarrill, el doctor Antonio Díaz 
ramos de flores y sianiéndoles. en ale- Albert im, Víctor Mendoza, Nena Ano- ] BlaillC0 Herrera 
gre v bulliciosa ¿abalgata, basta la en- sa y Cotas de Cárdenas, PeMcr Mora 
trada del castillo i José María Arango, Guillermo de 
Genaro Sánchez; 14, • Manuel Smit.h ; I 
15, María Luisa Herrera viuda de Val- i 
des Chacón; 16, Melchor Gastón; 17, | 
Claudio Mendoza; 18, Nicolás de CAr-' 
denas; 19, Pedro y Miguel de Arango; 
20, Agapito Cajigas; 21, Generoso Ca-'| 
nal; 22, Eduardo Franke; 23, General 
Monteagudo; 24, Ramón Larrea; 25, 
Herma.nn Upmann; 26. reservado; 27, 
^Marqués de Larrinaga; 28, Cosme 
Palcos d creer piso 
1, 2. 3. 4. 5 v 6. vacantes 7. Podro 
Se agotará en seguida. 
Carnet de tiestas, bodas, e tc . . . 
Tres bodas esta noche: 
Angélica Galarraga y Cav. Oiacomo 
íMoiidello, Ministro de Italia. 
En Belén, á las nueve. 
Eva Rodríguez Adam y el doctor En-
rique Fernández Soto. 
En Monserrate, á las nueve y media. 
Soledad Arregui y Manuel María 
García Blanco. 
En el Espír i tu Santo, á. las mueve. 
En el Nacional, como función de 
abono, que equivale á función de mo-
da. La Ueina Joven, drama de Gui-
raerá. 
La salve, retreta y fuegos artificiales 
de la Virgen de Monserrate en la Mer-
ced. 
Y el baile de la sociedad de recreo 
Matanzas para el que se míe invita 
atentamente. 
Mañana : 
Ultima audición en el gran teatro del 
Politeama, de nueve y media á on^e y 
a, de las notables 
arta y Angela de la 
celebrada de todas. 
Y hubo música y hubo brindis y co-
rrió abundante el champagne entre los 
vecinos dH pueblo. 
Describamos la ceremonia religiosa. 
Se celebró en París, en la iglesia de 




Manuel Peralta con su hija C10 ^ w-uimn las mismas, para un 
Terésilla. 
Toda la colonia cuibana establecida 
en Par ís tenía en la boda caracteriza-
da representación. 
El Cónsul General Luis P. Val l in y 
Alfonso, los Cancilleres Clausó y 
solo paleo. 







La boda en el Vedado en la residen 
ola del doctor Méndez Capote de su 
lidades imp-n donadas están las ude ofi- i bella hija Miaría Teresa y el señor A'be 
c í o . " excluidas, como es natural, de to- lardo Pujol y Vázquez. 
E l Obispo de Troves, después de dar Berndes, el gran violinista White, los 
su bendición á los novios, dirigió la pa- , Condes Balbiani, Barón y Baronesa de 
labra al público para ponderar los .Maret, Condes Pieri, la Condesa de 
prestigios de las dos familias que se Caladon, Marqueses de Maury, el doc-
enlazaban con aquel acto. | tor Domingo Sánchez Toledo, la seño-
Dijo la misa el cura de Ormoz. ra de Charnacé, la señora é hija de Ra-
Y (turante la ceremonia, eseuchában- fael Angulo, hermanos Barbarrosa, | 
Victorina Mendive de Arozarena, Ig-
nacio Angulo y señora, Elena de Aro-
zarena, Tomasita Solar de Tavernier, 
Inés Orozco de Morado y su hija Ivon-
ne. Guz de Arozarena y señora, Fran-
cisco Alvarez y señora, Juan Saavedra 
y Lolita Urbizu, Isabel Urbizu y sus 
hijas. Condesa de Mora, Francisco Pé-
rez Cisneros. Mercedes ele Jústiz, Nar-
de Beau-
se la« dulces notas de la Meditación de 
fkais ejecutadas por Rafael Díaz A'l-
bertini, el gran violinista cubano, de 
paso en París . 
Testigos por la novia fueron el ge-
neral José Miguel Gome?, Presidente 
de la República de Cuba, y el señor 
Manuel Sanguily. Secretario de Esta-
do, quienes hallábanse respectivamen-
te representados por el general Tomás 1 ciso López. Conde Soffra,\ 
Collazo, nuestro Ministro en París , y 
por el presidente de la Cámara de Re-
presentantes, doctor Orestes Ferrara. 
Y por el novio: su señor tío, el co-
mandante retirado Conde de Lavean-
coupet, y un primo suyo, el Conde de 
Aubigny. 
La Corte de Honor la formaban ma-
dem-oiselle Simone de Villeneuve y el 
joven Edél Far rés y Echarte, attaché 
á la Legación de Cuba en París . Fál tame ya. decir, en conclusión, que 
Carmen Silva y Oscar García Mon- ' les novias han ido á pasar la luna de 
tes. 1 niié] en el chotean de los Condes de 
Y las primas del novio, las demoi- Montangon, á cuatro horas de Par ís y 
selles de Laveaucoupet y D'Aubigny eon parques y bosques que lo circun-
eon el Conde Robert de Tolouse-Lan- : dan en una vasta extensión. 
trec v Ludovic de Juye. i Todo les brinda allí la felicidad 
Fué un acto brillantísimo. ! porque suspiran siempre dos corazo-
A la salida del templo componían el nes que se aman, que se unen y que 
séquito de los novios, además de los ya se identifican 
nombrados, Emilio Ferrer y Picabia, la 
Condesa de Montan orón. Lo reto Plá de 
Ferrer. Francisco Plá v Picabia, Mad. \ ^ *h™o de la Opera. 
D'Aubigny, Panchito ' y Julita Plá, ; ^l-ega á m ^ manos, por conducto del 
María Luisa Sánchez de Ferrara, la amable amigo Pedro Pablo Guilló, una 
do abono 
Faltan las lunetas. 
Pero resultaría, ñor boy, intermina-
ble. . . 
* 
» # 
Están de días las Ernestinas. 
M i saludo es primero para la bella é 
interesante dama Ernestina Ordóñez 
de Contreras, para quien ojalá todo 
sea, en su fiesta onomástica, motivo de 
agrado y satisfacción. 
Están de días también las señoras 
Ernestina Lecuona de Brower y Er-
nestina Varona d'e Mora,, la distingui-
da esposa esta últ ima de un amigo y 
compañero, el señor Gastón Mora, ilus-
trado redactor de E l Mundo. 
Otro saludo para cinco Ernestinas. 
mont Mad. Dussaq, el doctor Torres Son éstas las señoritas _ Ernestina 
n r l - j - . L .-Í 'T^.-^I TT-__J:. ! Marques y Marques. Ernestina Maríll, Mendiola y señora. Rosita Heredia de 
Mirieu de Labarre, Loret de Mola. Car-
taya, Lucchetti. Theye, Martín y Pe-
droso, el doctor Grosso. hermanos Ode-
ro y la lindísima Loló Castillo Duany. 
lTna gran representación de la vieja , 
nobleza francesa completa la relación \ ^ ^ t J t t ^ l ^ ^ J 
de (concurrentes 
Ernestina Cabello. Ernestina •Cabaley-
ro y Ernestina Marqués y Rodríguez. 
Mañana, las Estelas. 
En primer término, entre las damas 
que estarán de días, baré mención de la 
De carácter íntimo. 
Las matinées teatrales, entre otras, 
la del Nacional, que promete estar ani-
madísima. 
Y una petíte fete que ofrecerá mi 
amigo Javierito Mojarrieta en celebra-
ción de su cumpleaños. 
Me invita y asistiré. 
ENRTQUE F O N T A N I L L S . 
reí peluquero ideal de los niños; 
¡domle va la arentel 
O'Heüly 72, entre Viilegras y Agua-
cate, te létouo A-5451,donde le ofre-
ce sa casa-
La suprimo oor extensa. 
* * 
Vizcondesa de la Marliére, Angelita 
Benítez de Collazo, la Marquesa de Ni-
colay, el Vizconde Pierre de Montan-
gon, Mad. Hartog. Mad. de Villeneu-
ve. María Martín de Plá. los Vizcondes 
Charles y Pierre de Sallemart, Ansel-
m o . Henry y Albert de Pranclien. el 
Marqués d'Abadie. el Conde y la Con-
desa René de Luynes D'Autrocbe y 
Mad. d'e B^otonne. 
relación de las legalidades abonadas, 
hasta la fecha, para la próxima tem-
porada de Payret. 
Véase anuí : 
'Grillés de la izyfraierda : Marqués de 
Pinnr del Río. Carlot.R Saaverio de 
Pemiberton y '̂Tisniel Valdés Montalvo 
con varios socio--: del Unión Clv.h. 
Grillés de la derecha: - Enrique Pas-
cual. Alonso Franca onn un gruipo de 
Rivero. la distinguid? esposa del sim-
pático primogenito de nuestro direc-
tor. 
Nena Arenas de Lastra, la bella da-
ma, tan graciosa y tan interesante. 
Siempre muy celebrada. 
Las señoras Estela Mádan de Coro-
nado. Estela Estrampes de Díaz de V i -
llegas, Estela. Hernández de Martínez 
i Cartaya, Estela Riva de Blanck, Éste-
i la Cabrera Saavedra de Andreu y Es-
tela Broch de Torriente. esta última 
ausente en París . 
Señoritas. 
Estela Alvarez. Estela Alamilla. Es-
tela Pujol, Estela Pichardo y Estela 
Oarricarte. 
Y la gentil Estela Altuczarra. 
Llegue á todas con estas líneas la 
expresión más cordial y más afectuosa 
de mis felicitaciones. 
La boda se celebró á las doce del I .K>venes y Ja^é Matlmón. 
[ l i s wm 
N A C I O N A L 
H A C I A L A D I C H A . 
L a comedia de J. L-ópez P in i l los , estre-
nada ayer por la c o m p a ñ í a de V i r g i n i a F á -
brepras, fué saboreada con del ic 'a por to-do 
el p ú b l i c o , porque es una obra o r ig ina l 
y l lena de savia que subyuga l a a t e n c i ó n 
desde el p r i m e r momento s in decaer un 
solo instante. Es un cuadro t í p i co de la 
v ida m a d r i l e ñ a , no de lo que gon em ge-
neral a l l í los t ipos de l a clase popular, s i -
no de ciertas clases de t ipos que pu lu lan 
en todas partes, y que en M a d r i d presentan 
un ma t i z especial. L a v ida in te r io r de 
una casa en que moran agrupados d i fe -
rentes indiv iduos de parentesco m á s 6 me-
nos p r ó x i m o , que se e n s a ñ a n egolstamen-
te contra la humi lde cenicienta de aque-
l l a ab iga r rada f ami l i a . E l cuadro s e r í a 
odioso, si aquellos picaros no tuv ie ran c ier-
ta g rac ia de e x p r e s i ó n y cier ta i r r espon-
sab i l idad en su c a r á c t e r . Cons t i tuyen los 
m á s una p o r c i ó n de vagos que v iven de 
la casualidad. En t re ellos esrtá Glor ia , una 
joven h u é r f a n a , p r ima de los tales, que es 
u n á n g e l de bondad y de mansedumbre. 
H e r e d ó un p e q u e ñ o caudal que todos aque-
llos gandules se comieron p i d i é n d o l o pres-
tado poco á poco y á pesar de ello la m o r -
t i f ican con desprecios y l a califican de e g o í s -
ta, ava ra y orgullosa, cuando es todo lo 
cont rar io , de una v i r t u d y bondad y con-
d e s e e n d e n c í a sin l í m i t e s . Agotado el cau-
dal q u e r í a n que Glo r i a se casara con u n 
tío r ico, viejo y repugnante. E l l a le t i e -
ne asco y se niega, por lo cual todos la 
m a l t r a t a n y la reprenden, t achándo- la de 
pobretona y meticulosa. L a t ienden un l a -
centemente. Es ta c o n v e r s i ó n es un pof 
I n v e r o s í m i l ; pero se dai^ casos de ello, 
aunque sea r a r í s i m a vez. y eso basta. 
A h o r a digamos de un modo franco, sm 
reservas ni apaBionamientos, que la repre 
e e n t a c i ó n de anoche fué excelente, exce-
l e n t í s i m a por parte de todos los art is tas , 
sin exc lu i r l a cocinera Pi lar , Sra. Gar/.A, 
que estuvo m u y s i m p á t i c a . 
V i r g i n i a F á b r c g a s , el sol de 
a g r u p a c i ó n a r t í s t i c a , estuvo ideal 
ranamente hermosa, m á s hermosa que nun-
ca, es dedr . m á s que siempre, porque siem-
pre lo e s t á d ivinamente . Hizo una Glor ia 
inmejorable , vest ida de lu to con una ele-
gancia seductora. 
E n t r e los d e m á s ar t i s tas pongamos en 
p r i m e r lugar á Waldo F e r n á n d e z , que £ue 
el h é r o e de la f u n c i ó n : d e s p u é s á Galé y 
luego Gerardo Nieva y por A11 Taboada, 
que s a c ó un Feliciano muy t íp ico . 
H o y s e r á la func ión els gran e s p e c t á c u l o . 
R e p r e s e n t a r á n con gran lujo el d rama 
r o m á n t i c o de G u l m e r á , " L a Reina Joven," 
en cua t ro actos. Todos los ar t is tas de la 
c o m p a ñ í a , que son muchos, t r a b a j a r á n en 
esta obra. L a noche de hoy en el "Nacio-
nal" s e r á e s p l é n d i d a . 
A L B I S U 
A instancias del púb l i co y ante la acep-
t a c i ó n que ha tenido la famosa pe l í cu l a 
" E l Calvar lo ," se r e p e t i r á esta noche en 
p r imera tanda. 
A segunda hora se e x h i b i r á " L a Toma 
de Calais." d iv id ida en cuatro partes y la 
notable c inta "Clío y Fl tete ," d iv idda en 
tres. 
Cada noche se advier te m á s púb l i co , tan-
to en el tea t ro como en el departamento 
dedicado al Gigante A r a g o n é s , p e q u e ñ o , en 
real idad, para contener al púbj lco nume-
roso que acude al l í para cambiar un cor-
to d i á l o g o con el s i m p á t i c o y esplgadito 
m a ñ o . 
De la g ran func ión que se organiza en 
" A l b l s u , " podemos ant ic ipar las mejores 
noticias . 
E l tea t ro e s t a r á adornado tota lmente con 
plantas y flores de todas clases, entre las 
que a s o m a r á n Innumerables bombil las e l éc -
t r icas de colores, d á n d o l e un aspecto f an -
t á s t i c o en consonancia con el aspecto re-
glo que ha de tener l a función. 
Los jardines " E l F é n i x " y " L a Camelia," 
e s t á n encargados del adorno y de m á s e s t á 
decir que l a na tu ra l competencia, dado que 
cada uno se e n c a r g a r á de una m i t a d del 
teatro, h a r á de " A l b l s u " un lugar de de-
l icias. 
La i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a la h a r á el a n t i -
guo e lec t r ic is ta del tea t ro , el popular A n -
gel, quien «e p o n d r á de acuerdo con la 
Empresa del Gas y E lec t r i c idad para cuan-
do reclame l a mejor i l u m i n a c i ó n . 
S e g ú n los da/tos que tenemos s e r á algo 
f a n t á s t i c o . 
día. Palcos Platea 
1 v 2. vacantes: 3, Eduardo Alvarez Después reuníase la concurrencia en 
el hermoso piso de la Avenida de los' Cerice ; 4, Emilio Mar i l l y Carlos Na-
Campos Elíseas, muy cerca del Arco 
de Triunfo, que es residencia de los 
señores padres de la novia. 
Allí se sirvió un lunch esplendido. 
E l mundo oficial y diplomiático esta-
ba, representado por Mad. Delcassé, es-
dal; 5. familia de Saaverio; 6. Tíaíael 
Fernández de Castro; 7. Francisco 
Arango y Arango; 8, periódico La Lu-
cha,- 9, Eduardo Steinboffer; 10, Pe-
dro Figueras y Saturnino Parajón-, 11, 
Gaíbriela Mendiola; 12. Joaquín Valle 
Fashion. 
Acaba de llegar el cuaderno corres- j 
pendiente á Noviembre de Txi Femme i 
Chic, la brillante revista parisién, tan i 
lujosa y tan solicitada. , i Zo ind igno para vencerla y ella huye con 
Irae las modelos para invierno de ^ el pobre viejo S e r a f í n , que es la ú n i c a a l -
Redfern, Laferriére y otros grandes i rria buena de i» casa d e s p u é s de Glor ia , 
crea dores de la moda ' ^ consecuencla de la fuga, se enternece 
Tiene de venta La Femme Chic el ' Uno de GOLF0S SEML-APACHES' CÉ-
sefior Albela en su agencia de Belas-
P A Y R E T 
"San Juan de Luz , " " L a T ie r ra del Sol" 
y " L a n i ñ a de los besos," son las tres obras 
con que se c o m b i n ó el p rograma. 
Las t res de gran visual idad. 
M a ñ a n a domingo, g ran " m a t i n é e . " 
Se p o n d r á n en escena para esta f u n -
ción, las dos s i m p á t i c a s zarzuelas "San-
gre Gorda" y " L a T i e r r a del Sol." 
Para la p r ó x i m a semana se anuncian bue-
nas novedades en "Payret ." 
E n una func ión ex t r ao rd ina r i a se es-
t r e n a r á una obra de M i g u e l de Z á r r a g a , 
t i t u l a d a " L a Is la de los perniciosos," h u -
morada que su autor t i t u l a "Via je c ó m i c o . " 
Se e s t á ensayando con mucho c a r i ñ o , y 
tenemos de la ú l t i m a p r o d u c c i ó n de nues-
tro quer ido c o m p a ñ e r o las mejores n o t i -
cias. 
EH segundo estreno de la semana s e r á 
una de las zarzuelas que en M a d r i d ha 
alcanzado mejor éx i to ú l t i m a m e n t e . Se t i -
t u l a " E l viaje de la V i d a . " 
C A S I N O 
posa del actual Ministro de Marina y ; y Ramón Arguelles; 13, Agustín Gar 
ex-Ministro de Estado-, Mad. Mollard. | cía Osuna; 14. Pedro González Muñoz; 
esposa del Introductor de Embajado- 15, Augusto Lezama; 16, Manuel Lu-
coaín 32. 
sar G a l á n , el cual se convier te en persona 
f o r m a l y busca á Glo r i a y la propone ca-
j « a r s e con el la promet iendo a m a r l a •áe- \ mico-" 
Anoche se e s t r e n ó en este c o n c u r r i d í -
simo teatro la interesante comedia me-
l o d r a m á t i c a " E l pihuelo de P a r í s . " obra en 
la que Enr ique ta S ier ra c o n q u i s t ó uno de 
sus m á s e n t u s i á s t i c o s t r iunfos . 
L a g en t i l ac t r iz cubana fué a p l a u d i d í -
s lma. 
M u y merecidamente. 
H o y , " s á b a d o blanco." se r e p e t i r á " E l 
p i l lue lo de París , ' , ' en las dos pr imeras tan-
das—un acto en cada una de ellas—y en 
la tercera el gracioso juguete "Sin coci -
nera." 
E n las tres tandas se e s t r e n a r á n sensa-
cionales p e l í c u l a s . 
Y el an t iguo Actualidades, como todos 
los s á b a d o s , s e v e r á rebosante de púb l i co . 
Actfvanae los ensayos de " L a comedia 
del amor," "Rosa y Rosi ta" y "Tenorio q u í -
LL 
O B I S P O T E L E F O N O A = 3 1 2 0 
A L T A G R A C I A B, D E O R T A tiene el gusto de avisar por 
este medio que ya recibió, procedentes de París, los modelos de 
tocas y sombreros para señoras y niñas en la estac ión de invierno, 
é infinidad de artículos de alta novedad para servir de comple-
mento á las toilettes. 
13132 4_u 
" F L O R D E F L O R " ES EL T E 
q u e , d e l o s floridos j a r = 
d i ñ e s d e l a I n d i a , a c á » 
b a d e r e c i b i r l a 
C A S A D E W I L S O N , OBISPO 52 
HAY CUIITRO C U S E S LAS 
H o r n í m a n E C O N O M I A 
Horníman S U P E R I O R 
Horníman S U P E R F I N O 
Horníman E L M E J O R 
Fragantes, Aromát icas 
Deliciosas al Paladar 
Tesoros para la Digest ión 
Indispensable en toda mesa 
Después de un buen almuerzo ó una buena comida 
¡¡TE de H O R N I M A N , solamente T E de HORNIMAN!! 












í t t T Y 
T t t 
L E G A • • • • 
las primeras rachas del invierno, es penoso no estar 
preparados para soportar las inclemencias de los 
fríos y de aquí que nuestras damas se preparen pa-
ra visitar las casas que mayor surtido tengan y pre-
cios más éconómicns ofrezcan. 
Nadie en esta materia puede competir con la famosa 







S I T U A D A C O M O T O D O S S A B E N , 
N E P T U N O Y S . N I C O L A S 
P A R A E L M E S D E N O V I E M B R E 
las novedades que tiene á la venta la popular casa, serán 
el asombro del mundo. 
Conviene que todas la visiten para que se convenzan 
L i z a m a , D í a z y C o m p a ñ í a 
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M A R T I 
f o n ex t raordinar io ^xi to 
A la o.^ona la paradla c 6 ^ t ^ 
tremendo G a r r í , " le t ra y nuj 
do Castro usica fia 
La obra, que es parodia de •••p 
P é r e z , " es sumamente, jocosa 
bien eseritii y colmada de \-\ \ esti 
ñas muy .•6mi,-a,s, Ks llna * as .V eJ 
dadero m- 'n tn a r t í s t i c o , qUe a {h ^ 
a l t u r a d buen nombre qUe i gt¿ 
t ro . 
La m ú s i c a , del mismo autor 
ciosa. ' 
Para hoy, k las ocho, "SaU-a^ 
a m o r : " á las nueye, " E l tremendo 
• 'astro cu pclí?1.0,? ^ 
' • " f ' " . srandiofia 
a tarde, poniélldo8J.Í 
osa obra. 
diez, y a 
M a ñ a n a , i 
á las dos d 





T U R I N 
L a función de esta noche, "sábafl 
ofrece una. i n t e r e s a n t í s i m a novedad0 ^ 
treno de " L l corazón despierta," m 61 *<• 
musa comedia de .i osó P r a n c é s ^ 1'ít-
uno de los inAs resonantes óxi ' tos6 
Teatro La ra. de .Madrid, durante ia ^ í 
temporada. ' 
" B l c o r a z ó n despierta" se rá r.i^'Ji 
escena con erran lujo de decorado, ni e| 
expresamente. ' ^ 
Se r e p r e s e n t a r á " E l corazón dese-
en segunda tanda. ^U' 
E n p r imera . "Echar la llave," 
Y en tercera, "Rosa y Rosita." 
E s t r e n á n d o s e , adcmSs, cu todas la» 
das m a g n í f i c a s p e l í c u l a s . ar 
En ensayo: " E l redimido," 




C ! R C O P U B I L L O S M E S 
Poco á poc 
glo i n t e r io r d 
cido empresario A 
yantado detr&s del 
va t e r m i n á n d o s e el 
refrió circo que PI 
ntoni , , ^uliniones hai' 
Teatro Payret. ^ 
p l énd ida g r a d e r í a ya »stñ montada y/, 
tada y esta noche q u e d a r á n concluídngT 
palcos de preferencia. .No os posible 
dlr m á s : pues Pnbil lones no ha o lv i^ 
le m á s iiisl.crniticantp detallo para que cua» 
tos asistan á su circo vean la función^ 
la mayor comodidad posible. Los pa^ 
e s t a r á n separados de la pr imera fila delj 
netas por una malla roja, detalle este qj 
p e r m i t i r á á la concurrencia apreciar || 
vistosos y ricos trajes de las elegantes jj 
mas que ocupen los palcos. Opor tuna^ 
te anunciaremos el programa del "debut1 
C m E S V I A T O G R A F O S í 
S a l ó n fSov /edades 
Cada día es mayor el n ú m e r o de asista, 
tes á este, popular S a l ó n ; no es de extrañu 
teniendo en cuenta une todas las películas 
que se exhiben son sensacionales. Hoy seri 
estrenada la t i tu lada : "En la pendiente 
cr imen." 
Para m a ñ a n a el estreno de la Rarndiosa 
p e l í c u l a d r a m á t i c a t i t u l ada : "¡Pasa la 
m u e r t e ! . . 
S a l ó n Norma 
Estreno de la c ó m i c a cinta "(""aliño Co-
chero," de 1,000 uiés, r ep r i s ándose . á, pe-
t ic ión , las aplaudidas criaciones cinema-
t o g r á f i c a s "Gioconda ó El robo de la 
na Usa , " en dos partes: ".Mentira Bienhe 
chora." "Por el l ímp ido r ío ," "Firulete es un 
l ince," "Los amores del presidiario," etc, 
S O L I C I T U D 
Se desea saber el panuler.i de Bailo 
Paredes, natural de nre^.se. el cual pas5 
la cue^ra de Independencia en el pueblo 
de Y a g u á j a y . 
Se interesan por éi los s e ñ o r e s V. Villa-
te y C o m p a ñ í a , comerciantes de dicho pue-
blo, para hacerle entrega de una partici-
pac ión de herencia. 
C 8415 S t - i l 8m-12 
DR. G A B R I E L i , U N D | 
De la facultad de Paris y Escuela de ViWl 
Especialidad en enfermedades de Naris, 
Garganta y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael !• 
D o m i c i l i o : Paseo entre 19 y 31. 
V E D A D O 
3327 N i 
3350 
Harina dePlalano 
de k. Crasellas 
PARA LOS NIÍÍ0S.-PARA LAS PERSONAS 
BESILES..PARA LOS B f S P E P T M S 
La Bananina. se halla de venta eu 
Farmacias y Víveres finos 
PARA E L U S O CULINARIO 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA DE PURE con la HAEI-
NA DE PLATANO de R. Cni-
sellas. Se detalla en paquetes 
de media libra en los estable * 
cimientos de víveres finos. 
PELUQUERIA 
M A M A : tú 
siempre e s t á s 
peleando con 
todos los pe lu-
queros. T e n g » 
noticias cier-
t a » que en I n -
dus t r ia y San 
Rafael, e s t á n 
Vicente y Ca-
brera. 
Y para peinar s e ñ o r a s , la sin r l v ival "P'' 
L A R . " T e l é f o n o A-7034. 
G 3414 al t . 
A N T E S " C O N T J N E N T A U ' 
V E G E T A L E I N S T A N T A N E A Hg J 
EJOR DE T O D A S , A 52-50 ^ S T U L A MEJ 
P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S Y ' 
OBISPO 9 0 ^ - T E L E F O N O A- lw^ . j 
3368 
impronta y Estercot ipi» n A 
del D I A R I O D E L A M A R ' " 
Tenionte Rey y Hrado. 
